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L učne fibule sa pravougaonom  nogom p red stav lja ju  jedan od najčešćih 
ob lika fibu la  kasnog h a lš ta ta  na  centralnom  balkanskom  području. N jihova 
ob last ra sp ro s tiran ja  i v rem ensko opredeljenje je  u  glavnim  crtam a poznato, 
no velik i broj v a rijan a ta  i derivata , kao i n ijan si u  njihovom  da tovan ju  i 
š iren ju , p ru ža ju  m ogućnosti da se ovaj oblik bolje i preciznije prouči. O ovim 
fibu lam a je često pisano, no kako nisu p redstav lja le  neku  posebno a trak tiv n u  
fo rm u  kao npr. šarn irske  fibu le  sa zvezdastim  uk rasim a na  luku, diskutovano 
je  uzgred  i bez većeg p ro d u b ljiv an ja  tem e. O vde pom injem o u  tom  sm islu 
priloge A. Benca i B. Čovića , * 1 E. Je rem ,2 K. K iliana ,3 R. V asića ,4 T. B ad erà ,5 itd.
Od p rv ih  otkrića k ra jem  prošlog veka u Bosni, ove fibule su vezane za G rčku 
i geom etrijske fibu le  sa če tv rtastom  ili kvad ra tnom  nogom većih d im enzija 
ko je  su u  početku zvane »dipilonske« po nalazištu  na  kom  su prvo o tk riv en e .6 
M eđutim , kako su grčke fibu le  datovane u 8 . vek p re  n. e. a većina balkansk ih  
kom ada je  stav ljena  u k ra j 6 . i 5. veka, dugo se postavljalo  p itan je  kako 
p rem ostiti ovaj v rem enski h ija tu s  od blizu tr i  sto leća i dokazati posto jan je  
ovih u tica ja  koji su se sam i nam etali. Na p rv i pogled ne tako lak, zadatak  n ije  
ostao nerešiv  širom  analizom  čitavog problem a. S jedne strane, če tv rta s ta  
noga kod grčkih  fibu la  iz 8 . veka zadržava se i kasnije , možda na tako  očito 
ali konstan tno  i na  više m esta, kako se vidi iz B linkenbergovog davno izašlog 
no još uvek  n a jobuhvatn ij eg pregleda grčkih  fibu la  gde se pravougaona noga 
različ ite  form e ja v lja  u če tiri grupe: ostrvskoj, tesalskoj, heladskoj i atičko- 
beotskoj (»dipilonskoj«).7 S d ruge  strane, p re  g lavne popularnosti ovih fibula 
u u n u trašn jo s ti B alkana i n jihove široke proizvodnje u  lokalnim  radionicam a, 
ja v lja ju  se pojedini kom adi ko ji svedoče o p rodoru  fibu la  sa pravougaonom  
nogom  na sever i p re  sredine 6 . veka. Jedan  od tak v ih  prim era  su fibule tesalskog 
tip a  iz Kuč i Zi u istočnoj A lban iji koje bi p ripadale  k ra ju  8 . ili početku 7. veka 
p re  n. e .8
N aš cilj će ovde b iti da  istaknem o različite  v a rijan te  lučnih fibu la  sa 
pravougaonom  nogom u Jugoslav iji, njihovo rasp ro stiran je  i datovanje, u  onoj
* Posebno  m i je  zadovo ljstvo  d a  se n a  ovom  m es tu  zahva lim  ko legam a k o ji su 
m i om ogućili p u b likovan je  fo to g ra fija  i c rteža  jednog  b ro ja  neob jav ljen ih  p red m e ta
i to : I. V okotopoulou, A rheološk i m uzej Solun, A. D elivo rria s, M uzej B enaki A tina,
S. P erišić , M uzej g rad a  B eograda , P. M iloševič, M uzej S rem a, S rem ska M itrov ica,
M. V ukm anović, N arodni M uzej B eograd, Đ. Jovanovič , M uzej K ra jin e  N egotin , O.
P a lam arev ič , N arodn i m uzej V ran je , R. Pašić, A rheološk i m uzej Skopje  i M. V ickers,
A shm olean  M useum  O xford, kao  i u p rav am a  ovih m u ze ja  n a  dozvoli da  se m a te r i ja l
ob jav i.
m eri u  kojoj to bude moguće, s težnjom  da istovrem eno objasnimo genetski 
razvoj ovog oblika u  u n u trašn josti Balkana, n jegove transform acije, zatim  
ku lm inaciju  popularnosti i iščezavanje, kao logičnu posledicu odum iran ja 
h a lšta tsk ih  form i u 4. v eku  od kojih  su samo neke preživele i nastav ile  
egzistenciju u latenskom  periodu.
P rilikom  određivanja v a r ija n ti odnosno posebnih tendencija u razvoju fi­
bula sa  pravougaonom  nogom  kod nas i na B alkanu  nailazi se na izvesne 
teškoće. Istina  je  da se određene grupe i tipovi m ogu uočiti, no postoji i č itav  
niz m eđuoblika za koje se ne  može reći kojoj v a rija n ti ili podvarijan ti p r i­
padaju . Raznovrsnost zanatskog izražavanja u  kasnom  halšta tu  je znatno 
porasla te  pojedini prim erci p redstav lja ju  sami po sebi unikate, kako u  celini 
tako u  detaljim a; nasupro t tom e, oblik posebno u  m odi u jednom  tren u tk u  
izrađ ivan  je  često od m anje veštih  zanatlija  tako  da se jav lja ju  hibrid i ovih 
fibula za koje se ne može u vek  reći po kom  su m odelu načinjeni. K ada se p ri 
tome im a u  vidu da su određeni tipovi vezani za određena područja, odnosno 
da se u  m anjoj m eri prim ećuje  širenje jedne v a rijan te  u više oblasti, što 
s d ruge s trane  ukazuje na potpuno odomaćenje oblika u  unutrašn josti B alkana 
i s tv a ran je  posebnih v a rijan ti u lokalnim  radionicam a, odlučili smo da se p ri 
iz laganju  m aterija la , uz is tican je  tipova, držimo i geografskih celina čime će 
se najb o lje  obuhvatiti svi nalazi ovakvih fibu la  u  Jugoslaviji i susednim  
oblastim a.
I
Jed an  broj lučnih fibula sa vertikalno izduženom  pravougaonom  nogom  
iz M akedonije nastao je  pod neposrednim  uticajem  geom etrijskih fibula i izdvaja  
se od tip ičn ih  balkanskih  ob lika ovih fibula. P rem a sličnostim a sa fibulam a 
»tračkog tipa« s početka halš ta ta , K. K ilian ih  je  svrstao u ovu kategoriju  
m ada je  oblik znatno rasp ro stran jen iji i jav lja  se uz izvesne varijacije  u  ve­
likom b ro ju  u Grčkoj, naročito  na egejskim  ostrvim a, kao i u T urskoj .9 L okalne 
osobenosti se mogu p rim etiti i na  nekim  od naših prim eraka.
U ove nalaze treb a  u b ro ja ti 5 fibula — 4 veće i 1 m anju — iz groba 
31/35 u  Milcima, Đ evđelija ,10 1 fibulu  iz Rida, Đ evđelija ,11 2 fibule iz grobova 
25 i 41 iz Suve Reke, Đ evđelija12 (T. 1: 1), 4 fibu le  iz Rađanje kod Š tipa ,13 i 
1 fibu la  iz okoline V alandova (Sl. 1), danas u  M uzeju g rada  B eograda .14
Uz posto janje više razlika u  obradi svakog kom ada, jasno se po veličini i 
nekim  drugim  odlikam a uočavaju  dve grupe.
P rv u  g rupu  bi sačin javale 4 fibule iz Rađanje, fibu la  iz Valandova (Sl. 1) i 
četiri veće fibule iz groba 31/35 u  Milcima, koje su većih dim enzija (preko 10 cm 
dužine), im aju  p iram idalni završe tak  na luku  ka p e tlji i nesum njivo su nasta le  
pod u tica jim a geom etrijskih fibula. To se naročito odnosi na 4 fibule iz groba 
31/35 u  M ilcima koje im aju  kug lasta  zadebljanja sa obe strane čunastog luka, 
elem ente karak teristične za grčke geom etrijske prim erke. Šire analogije po­
stoje u  K orin tu , Tesaliji, na A tici, Eubeji, Rodosu, K ritu  itđ .15
D atovanje  ovih fibula p rič in java  izvesne teškoće. Najveći broj navedenih  
analogija na Atici, Eubeji i K orin tu  stav lja  se u  prvo  polovinu 8 . veka, m ada 
se oblik  zadržava i u  rano arhajsko  doba .16 F ibule iz R ađanje su prvobitno 
datovane u  8 . vek no kasnije, s obzirom na hronološke nijanse izm eđu R ađanje
i ob ližn jih  tum ula u Orlovoj Č uki ko ji su datovani u  to vrem e, datum  rad an jsk ih  
fib u la  je  pom eren u  p rv u  polovinu 7. veka što je  u  poslednje vrem e šire 
p rihvaćeno .17 Izvesne para le le  u  načinu  u k rašav an ja  izm eđu radan jske  fibule 
sa m altešk im  krstom  i bronzanog n ak ita  istočnog K osova i južne Srbije: fibula, 
k ružn ih  k rstasto  p robijen ih  po jasn ih  kopči i cilindričnih  privesaka iz Širokog, 
V laštice, V ranja, M aćedonaca kod M edvede, itd. govorile bi za slično vrem ensko 
op red e ljen je .18 P ribližno istom  vrem enu  bi pripadao  grob 31/35 u M ilcim a koji 
pored  pom enutih  fibu la  sadrži narukv ice  od srebrne i bronzane žice, naočarastu  
fibu lu  bez osmica u  sredini, gvozdenu dvopetljastu  fibu lu  sa kružnom  nogom  
ko ja  takođe upućuje  na kosovsko-južnom oravsko područje, itd. — oblike ka­
rak te ris tičn e  m ahom  za 7. vek  p re  n. e .19
F ib u la  iz groba 41 u Suvoj reci p rem a konstrukcionoj šemi i obliku noge 
sto ji u  nesum njivoj genetskoj vezi sa radanjsk im  fibu lam a. Umesto p iram idalnog 
zav rše tk a  ka  petlji, im a više poprečnih  ureza n a  lu k u  rom bičnog preseka po 
čem u se p rib ližava fibu li ovog tip a  iz Čaušice .20 Sudeći po uslovim a n a laza  — 
o tk riv en a  je  uz grob 41 sa dva suda rađena slobodnom  rukom 21 — tre b a  je  
s tav iti na j vero vatn i je  m eđu n a js ta rije  predm ete u  nekropoli i da tovati oko 
sred ine  7. veka.
U  d rugu  grupu  spadaju  m an ja  fibula iz groba 31/35 s Milcima, fib u la  iz 
R ida i fibu la  iz groba 25 u  Suvoj reci (T. 1: 1) koje su m an jih  dim enzija (ispod 
10 cm  dužine) i nem aju  gore  navedene geom etrijske odlike. K arak te rišu  se 
p rs ten astim  zadebljanjim a sa obe strane  zadebljalog lu k a  po čem u pokazuju  
sličnosti sa tipovim a ostrvsk ih  fibu la  IV b i IV c. Ovaj oblik je  bio raširen  
na A tici, E ubeji i K ritu  najv iše  u  subm ikensko i protogeom etrijsko doba dok 
se n a  egejskim  ostrvim a zadržao do 6 . v ek a .22 Đ evđelijske fibule bi n a jv ero - 
v a tn ije  pripadale  7. veku n a  šta  ukazuje datovanje  groba 31/35 u  M ilcima, o 
čem u je  bilo reči, iako su po jed in i kom adi mogli b iti u  upotreb i i u  6 . veku  — 
grob 25 iz Suve reke u  kome su nađeni šuplje k rstasto  dugm e i zvonasti privesci 
sa štap ićastim  produžetkom  p rip ad a  gvozdenom dobu II b za M akedoniju  po 
podeli K. K iliana .23
N a osnovu ovih nalaza m oglo bi se reći da su se u  V ardarskoj dolini jav ile  
u  7. v eku  p re  n. e. lučne fibu le  sa vertikalno  izduženim  pravougalnom  nogom  
U više varijana ta , kao re z u lta t dodira ove oblasti sa severnim  obalam a 
Egejskog m ora odakle su se u  to vrem e grčki u tica ji širili n a  sever. Ne 
naročito  bro jne  i geografski usko ograničene, sudeći b a r  po dosadašnjim  is tra ­
živanjim a, ove fibule nisu, kako  izgleda, igrale znača jn iju  ulogu u š iren ju  i 
popularizaciji lučnih  fibula sa pravougaonom  nogom  u  unu trašn josti B a lk an ­
skog poluostrva.
II
P rv e  lučne fibule sa pravougaonom  nogom koje  se m ogu sm atra ti b a lk an ­
skom  form om  u pravom  sm islu  reči im aju  g ladak  lu k  i k vad ra tnu  ili ho ri­
zontalno izduženu nogu sa sedlastim  ulegnućem  n a  gornjem  delu. N ajčešće 
im a ju  dugm etasta zadeb ljan ja  na  k ra ju  noge i n a  obe strane  luka, no postoje 
i o dstupan ja  od ovog osnovnog oblika. V ariran  ja  sedlastog ulegnuća i oblika 
dugm eta  na  k ra ju  noge v id ljiv a  su u grčkoj M akedoniji, gde se na  osnovu toga 
m ogu odred iti va rijan te  ovog oblika. F ibule su isključivo od bronze, najveći broj
je  ispod 10 cm dužine, m ada im a pojedinih p rim eraka većih dim enzija (np. T. 1:
4). Noga fibule može da bude m anje ili više horizontalno izdužena: p rem a K i- 
lianu izdužene noge su hronološki ran ije24 ali se ovo tvrđenje, iako ne bez 
osnova, ne može uzeti kao pravilo . K ilian je  ovaj oblik nazvao tip  M arvinci- 
Gogošu (Marvinca-Gogo$u), p rem a davno otkrivenoj fibuli u  M arvincim a koja 
sadrži gore navedene oblike, i fibulam a iz Gogošu u  O lteniji gde je  oblik 
doživeo lokalne transform acije  i obogaćen je dekorativn im  detaljim a .25 A dek- 
vatn iji b i bio naziv »m akedonski« ili »halkidički« tip  je r  je  po svemu sudeći 
oblik nastao  na H alkidiku najverovatn ije  pod u tica jim a iz Tesalije gde su 
horizontalno izdužene pravougaone noge bile raširene  u  arhajskom  periodu .26
U G rčkoj ovake fibule su  najčešće nađene na H alkidiku: Trilofon-M esim eri
— više kom ada27 (SI. 2), P o tide ja  — l ,28 V rastina K aliv ia  —l ,29 Nea M ihaniona
— I 30 (SI. 3), zatim  u Causici — l 31 i Feram a — 2 (? ) .32 Sa zapadnog H alkidika 
potiču na jverova tn ije  i 3 fibu le  sa nepoznatog nalazišta u  Arheološkom  
m uzeju u  Solunu i 1 fibula iz M uzeja K anelopulos u  A tini,33 dok je od po­
sebnog značaja nalaz više ovakvih  fibula u nekropoli Agia Paraskevi, blizu 
nalazišta Trilofon-M esim eri, čija su iskopavanja još u  toku .34 U Tefik beju  kod 
Sereza — 335 i u nekropoli na  reci F iliu ri u T rak iji — 436 jav lja ju  se oblici 
bez dugm etastih  dodataka na  nozi i luku, dok se kao derivati ovih fibu la  
mogu sm atra ti 2 kom ada iz N ea Silate, takođe na  zapadnom  H alkidiku .37 V a­
rijan ta  sa naglašenim  sedlastim  ulegnućem  i niskom  pravougaonom  nogom  
poznata je  iz O linta — l ,38 A m fipolisa — 239 i Dram e 40 (SI. 4).
Na tlu  Jugoslavije  najveći broj fibula ovog tip a  potiče sa V ardara  i iz 
istočne M akedonije: M arvinci — 4 ,41 Glos kod G rčišta — 3,42 Sopot kod 
T. V elesa — l ,43 Rađanje — l ,5 Tekešinsko Lozje kod Kočana — 545 V inica
— I .48 U zapadnoj M akedoniji fibu la  na šarn ir sa m alom  pravougaonom  nogom  
iz G radešnice mogla bi se dovesti u izvesnu vezu sa varijan tom  iz O lin ta  
i A m fipolisa ,47 dok kod treben išk ih  kom ada sličnosti pokazuju 2 fibule iz 
kneževskih grobova .48 U S rb iji u  tip  M arvinci-Gogošu treba  ub ro ja ti fragm en- 
tovane fibule iz M oštanice kod V ran ja49 (T. 1: 3) i P ilatovića ,50 kao i fibu lu  
bez dugm eta na luku iz V rana  kod A rilja ,51 dok bi pod ovim uticajim a m ožda 
stajao uprošćeni kom ad iz G rivca kod K ragujevca .52 Uz razlike u ornam entici, 
istu konstrukcionu šemu i t r i  dugm eta na nozi i lu k u  im aju 2 sreb rne  fibule iz 
Pećke ban je  na Kosovu .53 D alje, na zapadu, fibu la  iz Lisijevog polja kod 
Ivangrada  (T. 1: 2) dosta podseća na kom ade iz T efik  beja i O lin ta ,54 dok se 
u ticaji ovog oblika ind irek tno  zapažaju i na G lasincu, o čemu će još b iti 
govora. Svih  5 fibula iz D onje Doline sa pravougaonom  nogom pripadaju  ovom 
tipu ili su  nastale pod njegovim  u tica jim a .65
Što se tiče Bugarske, ovom  tipu  p ripadaju  fibu le  iz A ltim ira ,56 Belog 
Izvora ,57 G radeča kod V idina ,58 K rivodola (sa ukrašen im  lukom )53 i sa nepo­
znatog nalazišta60 (T. 1: 4), dok se kao lokalne variac ije  mogu sm atrati fibu le  
iz G ornjeg  V adina61 i L ju tib ro d a 62 — sve nalazi iz severozapadne Bugarske. 
Dve fibu le  iz pećine D evetaki63 su drugačije i n ije  sigurno treba li ih vezati 
za ovaj tip  ili kasnije im pulse iz Srbije, kao što je  slučaj sa 3 srebrne fibu le  
iz Č ervenbrega kod Ć ustendila .64
Fibu le  sa pravougaonom  nogom  iz Rum unije obradio je  nedavno T. B ader 
i sve ubro jao  u  tip  D onja Dolina, form alno određujući v arijan te  prem a raz­
ličitom  preseku lu k a .65 M eđu ovim nalazim a se n ab ra ja ju : Gogošu —  10,
Ie^elni^a — 5, »Banat« — 4, O strovu M are —- 3, F erig ile  — 2, Telesti —  2, 
B asarab i — 1, B alta  V erde 1, D um brava — 1, G ru ia  — 1, R otbav — 1, Mi?ca 
— 1, S im eria  — 1, i Tigveni — l .oc V arijan ti M arvinci m ogli bi m ožda p rip ad a ti 
lukov i fibu la  iz B asarabi i Iešelnice, dok v a rija n ti Gogošu, gde je  zadržana 
osnovna m akedonska k o n stru k c ija  fibule i luk  i noga ukrašeni p rstenastim  
zadeb ljan jim a  i urezim a, p rip ad a  najveći broj fibu la  iz Gogošu i fibu la  iz 
G ruie. O stali navedeni p rim erc i p red stav lja ju  v a rijac ije  na ovu tem u, koje 
se jedn im  delom p rib ližav a ju  kasn ijim  težn jam a u  obradi ovog oblika na  
severu  B alkana.
U pogledu datovanja , iako ve lik i broj fibula potiče iz hronološki nedovoljno 
sigurno određenih  celina, m ože se reći da je  tip bio u upotreb i od k ra ja  7. do 
p rve  polovine 5. veka p re  n. e. U severnoj Grčkoj fibu le  iz Tefik beja, A m fi- 
polisa, Po tideje, O linta, D ram e (SI. 4) i Čaušice p rip ad a le  bi na osnovu pro - 
p ra tn o g  m ate rija la  n a jv e ro v a tn ije  prvoj polovini 6 . veka, dok u  početak  6 . 
veka, baz ira juć i se na  keram ici, D. T riandafilos d a tu je  nekropolu n a  reci 
F iliu r i .67 U tom  sm islu posebno je  važna nekropola u  Agia P araskev i gde je  
nađeno  više »ilirskih« šlem ova sredn je  va rijan te  ko ji se d a tu ju  od poslednje 
treć in e  7. do treće če tv rtine  6 . v ek a .68 S druge s tran e , grobovi sa ovakvim  
fib u lam a  iz V rastine K aliv ije  i Nea M ihanione (SI. 3) d a tu ju  se na osnovu 
a tičke  slikane keram ike u p rv e  decenije 5. veka, dok dug život ovog oblika 
na  H alk id iku  p o tv rđu ju  i uprošćeni prim erci iz N ea Silate, u grobnom  kon­
tek s tu  iz p rve  polovine 5. v e k a .69
U jugoslovenskoj M akedoniji ove fibule p rip ad a ju  m ahom  6 . veku. Grob 
1 iz M arvinaca K ilian stav lja  u  svoju fazu II  b za M akedoniju  (ca. 630— 570 g. 
p re  n. e .),70 vrem e u  koje se ovaj oblik fibule verovatno  pojavio na  sredn jem  
V ardaru . Na to ukazuje  i f ibu la  iz Sopota, o tk rivena  zajedno sa »zapušačem  
za bocu« m lađe v a rijan te  k o ja  se obično datu je  u  is tu  fazu .71 S druge strane , 
nek ro p o la  u Tekešinskom  lozju, sa više ovakvih  fibula, ne b i m ogla b iti 
s ta r ija  od sredine 6 . v ek a .72
N a severu  B alkana nalazi ovog tipa se najvećim  delom  uk lapaju  u navedene 
datum e. F ibu la  iz M oštanice (T. 1: 3) potiče iz nase lja  gde je o tk rivena  p ra -  
is to rijsk a  keram ika u k rašen a  točkićem  — tehn ika  ko ja  se u  južnoj S rb iji, 
sudeći p rem a nalazim a iz O raovice kod Preševa, zadržava do 5. veka .73 F ibu le  
iz P ila tov ića  i V rana kod A rilja  p ripada ju  prem a ostalom  kontekstu  drugoj 
po lovin i 6 . veka, v rem enu  u  koje treba  stav iti i ostale navedene nalaze 
g lasinačkog ku ltu rnog  kruga. Izuzetak  p red stav lja ju  u  Bosni prim erci iz D onje 
D oline ko ji p ripadaju , kako ih  je  i Z. M arić opredelio, na jverovatneje  prvoj 
polovini 6 . veka .74
U p rv u  polovinu 6 . veka, n a  osnovu ostalih  p red m eta  u  grobnim  celinam a, 
s ta v lja ju  se i bugarske fibu le  iz A ltim ira, Belog izvora i Gradeča, dok b i fibu la  
iz K rivodola  bila nešto m lađ a .75 R um unski kom adi iz Gogošu i G ruie p rip a ­
dali bi prvoj polovini 6 . veka, dok za fibule iz Ferig ile  B ader pred laže nešto 
kasn ije  v rem e .76 O blik fibule sa pravougaonom  nogom  je  u  R um uniji svakako 
egzistirao  i u  kasn ije  vrem e, kako pokazuju lokalne varijan te , naročito  iz 
O strovu  M are, o čem u će još b iti reči. Izvestan prob lem  predstav lja  lu k  fibule 
iz tu m u la  5 u  nekropoli u B asarabi, za koju  se p re tp o stav lja  da p rip ad a  tip u  
M arvinci-G ogošu. B ader je  sk lon  da tum ul 5 sa ovim  fragm entom  d a tu je  u 
sred in u  7. veka p re  n. e., dok ga K ilian  paraleliše sa  svojom  kasnom  fazom  II b
za M akedoniju  i s tav lja  u  p rv e  decenije 6 . veka .77 Ukoliko je reč zaista o fibu li 
ovog tip a  (fragm ent je  izgubljen i sačuvan jedino u  crtežu), verovatno bi trebalo  
p rih v a titi poslednji datum  s obzirom da b i hum ka 5, na osnovu grobnog in ­
ven tara , mogla b iti m lađa od d rug ih  tum ula u  n ek rop li .78
Ovi podaci o ra sp ro s tiran ju  i datovanju  tip a  M arvici-Gogošu, uz sve 
ograde koje zahteva današn je  stan je  istraž ivan ja  problem a, govore u  prilog  
iznetoj p retpostavci da je  oblik  nastao na zapadnom  H alkidiku u poslednjim  
decenijam a 7. veka i da se n a  ovom prostoru  održao do prve polovine 5. veka 
pre n. e. Pored osnovnog oblika, m anifestovao se i u  jednom  b ro ju  varijan ti, 
od k o jih  je  v a rijan ta  sa naglašen im  sedlastim  ulegnućem  i niskom  nogom  iz 
Amfipolisa, O linta i D ram e najverovatn ije  u ticala  n a  nastanak  tzv. »tračkih« 
fibula k ra jem  6 . veka u B ugarskoj, popularnih  naročito  u m lađe gvozdeno 
doba .79 N a prvobitn i razvoj i popularnost ovih fibu la  na  zapadnom  H alkidiku 
ind irek tno  bi ukazivao nedosta tak  ovih fibula u  nekropoli u Sindosu, 20 km  
zapadno od Soluna, koja se da tu je  od sredine 6 . do k ra ja  5. veka pre n. e. i 
koja sadrži mnoge paralele  sa  m aterija lom  sa H alk id ika .80
Sa H alk id ika tip  se raširio  n a  istok u  T rak iju , gde je  došlo do delimičnog 
u k rašav an ja  luka i noge, i n a  sever, na srednji V ard ar i u  dolinu Bregalnice, 
gde je  u  svom osnovnom obliku  doživeo posebnu popularnost. Šireći se da lje  
na sever dolinam a V ardara  i S trum ice stigao je  do Dunava, reklo bi se, već 
u prv im  decenijam a 6 . veka gde je u prvoj polovini 6 . veka doživeo tran sfo r­
m acije i prilagođavanju  dom aćem  duhu i ukusu. N ajverovatn ije  iz O ltenije  
tip  je  stigao do D onje D oline na Savi, značajnog trgovačkog i p rivrednog 
centra  čije su veze sa jugozapadnom  Rum unijom  i severozapadnom  Bugarskom  
uočljive na  više načina, m ada bi b rojn i m akedonski elem enti u Donjoj D olini 
govorili u  prilog posto jan ja  d irek tn ijeg  pu ta  sa ju g a  kojim  su mogle stići 
i ove fib u le .81 Istim  putem  se sa ovim oblikom moglo upoznati i glasinačko 
područje, gde se tip  ili po jed in i njegovi elem enti jav lja ju  naročito u drugoj 
polovini 6 . veka p re  n. e.
III
N ajpoznatiju  i na jznačajn iju  g rupu  lučnih fibu la  sa pravougaonom  nogom  
u  un u trašn jo sti B alkanskog poluostrva p red stav lja ju  srebrne i zlatne fibule, 
obično 3—5 cm dužine, sa lukom  kružnog ili profilisanog preseka, m an je  ili 
više kvad ra tnom  nogom ukrašenom  urezanim  lin ijam a i kružićima, i dugm etom  
na k ra ju  noge najčešće kupastog  oblika. G rupi p rip ad a  i više bronzanih  ko­
m ada, obično neukrašene noge, nastalih  po ugledu n a  fibule od plem enitog 
m etala. G rupa se obično naziva  Novi P azar-A tenica po dva najznačajn ija  
i v rem enski jasno opredeljena nalazišta u  jugozapadnoj S rb iji koja su sadržala  
ovake fibule, no treb a  im ati u  vidu da zbog velike raznovrsnosti u iz rad i i 
široke rasp rostran jenosti m noge fibule nabro jane u  ovoj grupi znatno se raz li­
kuju  u  detaljim a od kom ada iz Novog Pazara  i A ten ice .82
Iz S rb ije  i Srem a, gde je  konstatovano najviše nalaza, ovoj grupi p rip a ­
daju: Novi Pazar — 4 z i 5 s83 (T. 2: 1— 4), A tenica — 1 s ,84 K ruševica kod 
Raške — 4 s,85, U m čari —  1 s ,86 Drm no kod Požarevca — 2 b 87 (T. 2 7), 
K ličevac — 1 b ,88 okolina N egotina — 1 b98 (T. 2: 5), V inča — 1 s i 1 b "  (T. 3: 1, 2), 
Zem un — 4 b ,91 Novi Banovci — 1 b ,92 Kupinovo — 1 b 93 (T. 3: 3), Kuzm in —
1 s ,94 Salaš Noćajski — 2 s95 (S. 5), Srem ska M itrovica — l b  pozlaćena ,96 Sotin
— 1 s ,97 nepoznato — 1 z i  4 s98 (T. 3: 4— 8 ). F ibu le  sa pravougaonom  nogom  
u  S rb iji su  nađene takođe u  M oštanici kod V ranja, Pilatovićim a, V ranam a kod 
A rilja  i G rivcu kod K ragujevca, no ovi kom adi, kako je  prikazano u  p re t­
hodnom  odeljku, vezani su za »halkidički« ili tip  M arvinci-Gogošu. U g rupu  
Novi P azar-A tenica treb a  tak o đ e  u b ro ja ti neke fibu le  sa G lasinca; C rvena 
lokva — 1 s ,"  G osinja pl. —  1 b 100 i Šarančeve v rtoče — 1 b ,191 sa zapada, 
Ja jce , defile  V rbasa —  l b ,102 K ačanj — 2 s  i l b 103 i C avtat — 1 s ,104 zatim  
iz A lbanije , G ajtan  — 1 s,105 iz B ugarske, Č ervenbreg —  3 s106 (T. 2: 6 , 8 , 9), iz 
R um unije  — O strovu M are —  l b ,  Ferig ile  — I b i  možda još neke ,107 i iz 
M ađarske, B erem end — 2 s ,108 Szentes-V ekerzug —  2 b 109 i Békésesaba-Fényes
— 1 b .uo Za ovo g rupu  tre b a  takođe vezati po obliku  nešto različite sreb rn e  
fibu le  iz Pećke b an je  i T reben išta111 (T. 4: 1, 2).
N a osnovu nalaza iz Novog P azara  i Atenice, po java  srebrn ih  i z la tn ih  fibu la  
ovog tip a  u  u n u trašn josti B a lkana  stav lja  se u  k ra j 6 . i početak 5. veka p re  n. e. 
i vezu je  za pojavu veće količine n ak ita  od p lem enitog m etala  u kneževskim  i 
d rug im  bogatim  grobovim a centralnog  balkanskog područja. To po tv rđ u ju  tipo­
loški nešto  sta rije  fibu le  iz P ećke banje, gde je ostali m ateria l sličan novopa- 
zarskom  i može se na  osnovu atičke keram ike opredeliti u  isto  v rem e .112 
N ovootkriveni bogati nalaz iz K ruševice sadrži 4 ovakve fibule čije su  noge 
u k rašen e  koncentričnim  kružićim a i trem olo lin ijam a, koje b i na osnovu 
ostalog m aterija la  mogle b iti  m lađe od ateničkih  i novopazarskih f ib u la .113 
F ibu la  iz U m čara nađena je  zajedno  sa dvojnim  »M« ig lam a sa m anjim  sredn jim  
navo jem  i srebrn im  pojasim a tip a  M ram orac na  kojim a su v id ljiv i trag o v i 
k rp ljen ja , te  bi na  osnovu to g a  b ila  verovatno m lađa  od horizonta Novi P aza r- 
A tenica, no svakako ne k asn ija  od sredine 5. v ek a .114 Grobove iz B erem enda
E. Je re m  stav lja  u  5. vek, k ad a  treb a  datovati i fibu le  iz Szentes-V ekerzuga .115 
F ibu lu  iz O strovu M are, T. B ad er označava kao sluča jan  nalaz, dok se iz tek sta
D. B erc iua  može p re tp o stav iti da je  nađena sa 8 s reb rn ih  fibula od ko jih  su 
7 ša rn irsk e  fibule sa zvezdastim  ukrasim a na lu k u .116 Ako je ovaj poslednji 
navod  tačan, fibula ne bi m ogla b iti s ta rija  od k ra ja  5. veka s obzirom  da su 
ša rn irsk e  fibule p rod rle  n a  sever B alkana n a jra n ije  u  to v rem e .117 Iako  se 
ostali nalazi ne m ogu pouzdano datira ti, može se p retpostav iti, na osnovu 
naveden ih  podataka, da se tip  Novi Pazar-A tenica jav io  krajem  6 . veka, da je 
svoj na jveć i p rocvat doživeo u  prvoj polovini ili u  p rve  dve trećine 5. veka 
i da se u  upotreb i zadržao do sledećeg stoleća.
P o jav a  i razvoj ovog tipa  u  S rb iji i Srem u može se objasniti na  više načina. 
S jed n e  strane, fibule sa pravougaonom  nogom tip a  M arvinci-Gogošu b ile  su, 
kako je  pokazano, u  upo treb i n a  severnom  B alkanu  tokom  čitavog 6 . veka te  je  
severna  S rb ija  svakako poznavala  ovaj oblik. Na nek im  kom adim a iz Gogošu, 
noga fibu la  je  ukrašena  koncentričn im  kružićim a i trem olo  linijam a, e lem en­
tim a  karak terističn im  za tzv. »zlotski« dekorativn i stil u  istočnoj S rb iji i se- 
verozapadnoj Bugarskoj, ra sp ro s tran jen  inače na severnom  B alkanu u  6 . v ek u ,118 
te  je  m oguće da su i u  S rb iji već u  to vrem e neke fibu le  ukrašene na  ta j način, 
odnosno da slični elem enti n a  kasnijim  srebrn im  fibu lam a p red stav lja ju  u  
su štin i kon tinu ite t istog dekorativnog  m anira.
S druge strane, bogati im p o rt sa juga, naročito  iz M akedonije, uticao  je  
k ra jem  6 . i početkom  5. v ek a  na  jačanje  želja i po treba  za nagom ilavanjem
sreb ra  i zlata u  domovima i grobovim a dom orodačkih g lavara i drugih is tak n u ­
tih  članova plemena. U tim  uslovim a veoma su rado  prihvaćeni i dalje  razvijeni 
s tari i poznati oblici u  novom  ruhu, u plem enitim  m etalim a i bogatije ukrašen i.
0  ulozi juga u razvoju ovog tip a  posebno govore srebrne fibule iz T rebeništa
1 Pećke banje. Dva fragm entovana prim erka iz T rebeništa (T. 4: 1, 2) iz kne- 
ževskog groba IX ili X, im aju  halkidičku konstrukcionu šemu, noga je  u k ra ­
šena rozetom  kakva se često sreće na nak itu  iz T rebeništa i solunske oblasti, 
dok je  lu k  obogaćen p erlam a od k rupn ih  g ran u la  i tipološki se vezuje za 
ša rn irske  fibule sa zvezdastim  ukrasim a. Fibule p redstav lja ju  un ikate  svoje 
v rste  i verovatno su im port iz Solunskog zaliva način jen  za trebeniške knezove. 
Radom  stran ih  zanatlija  se m ogu možda sm atra ti i dve fibule iz Pećke ban je  
koje su bliže od treben išk ih  novopazarskim  prim ercim a. Kako je već rečeno, 
osnovna šema fibula je halk id ička, no luk  ima profilisan  presek i ukrašen  je  
po dužini sitnim  granulam a, dok je noga dekorisana vertikaln im  rebrim a i 
u rezanim  terolo linijam a.
P od  ovim dvostrukim  uticajim a, došlo je na  centralno balkanskom  pod­
ruč ju  do pune ekspanzije fibu la  sa pravougaonom  nogom, naročito od plem e­
n itih  m etala. Relativno jednostavne za izvođenje, sa jasno izraženom form om  
i dekorom , odgovarale su kako m ogućnostima lokaln ih  m ajstora i radionica, 
tako i ukusu  različite k lijen tele . Na ovim dom aćim  prim ercim a, luk  kružnog 
ili profilisanog, obično osmougaonog, preseka im a urezane paralelne lin ije  po 
dužini, dok k ra tk i urezi ili ubodi najverovatn ije  podržavaju  sitne granule, kako 
su prikazane na fibulam a iz Pećke banje. Sa obe s tran e  luka, nekoliko, najčešće 
9, poprečnih  crta  im itira  ran ija  prstenasta  zadebljanja. Noga je  ukrašena  
vertikaln im , horizontalnim  ili kosim trem olo lin ijam a ili nizovima uboda i 
ureza ko ji uokviravaju  pravougaonu površinu i dele je  na m anja polja, ispu­
n jena ubodim a, polukrugovim a ili, najčešće, koncentričnim  kružićim a, k a tk ad  
spojenim  tangentam a. R aspored elem enata je obično skladan i ravnom eran, no 
u izvesnim  slučajevim a se zapaža nejasnoća kompozicione šeme i nagom ilavanje 
ureza i lin ija  bez dovoljno m ere.
N eki sigurni reperi za određ ivanje  tipološkog razvoja ove ornam entike ne 
mogu se za sada u tv rd iti, p re  svega zbog malog b ro ja  precizno datovanih  pri- 
m eraka. Na fibulam a iz Novog Pazara (T. 2: 1— 4) i Atenice luk  ima kružn i 
ili osm ougaoni presek dok je  noga ukrašena, kao i u Pećkoj banji, trem olo 
lin ijam a bez kružića. To b i moglo ind icirati izvestan hronološki p rio rite t ovih 
prim eraka, ali se istovrem eno m ora voditi raču n a  o m ogućnosti geografski 
ograničenog delovanja određenih  m ajstora  ili radionica. Kružići u n u ta r tre -  
m oliran ih  lin ija  jav lja ju  se u  Kruševici, Vinči (T. 3: 1) Salašu Noćajskom (SI. 5), 
K uzm inu, B erem endu i G a jtan u  u A lbaniji, i u n u ta r  nizova uboda u Srem skoj 
M itroviči, D rm nu (T. 2: 7), Č ervenbregu (T. 2: 8 , 9) i na  nepoznatom  nalazištu  
u S rb iji (T. 3: 5, 6 ). Ubodi u n u ta r  trem olo lin ija  p rikazan i su na fibuli iz U m čara, 
dok se polukrugovi u n u ta r nizova tačaka jav lja ju  u Sotinu, p a ru  fibu la  od 
sreb ra  i fibuli od zlata sa nepoznatog nalazišta, danas u Narodnom  m uzeju  
u  B eogradu (T. 3: 4, 7, 8), i jednoj fibuli iz Č ervenbrega (T. 2: 6). Na G lasincu 
predstav ljene  su takođe trem olo  lin ije  i kružići, kao i u  Cavtatu, gde su kružići 
spojeni tangentam a prikazan i i na luku, dok u K ačn ju  i Ja jcu  nem a kružića, 
nego se n a  nozi jav lja  svastika  uokvirena trem olo linijam a. Svastika se ne 
jav lja  na  prim ercim a iz S rb ije , ali je poznata u  to vrem e na pojasevim a,
o
Sl. 1: O kolina V alandova, bronza. 1 :1 . (Foto A rh. Institu t, Beograd) 
Abb. 1: Umgebung von Valandovo, Bronze. 1 :1. (Foto Arh. Institut, Beograd)
Sl. 2: Trilofon-M esim eri, bronza. 1 :1 . (Foto B enaki Museum, Atina) 
Abb. 2: Trilophon-Mesimeri, Bronze. 1 :1 . (Foto Benaki Museum, Athen)
o
Sl. 4: D ram a, bronza. 1 :1 . (Foto A shm olean Museum,
Oxford)
Abb. 4: D ram a, B ronze. 1 :1. (Foto A shm olean M useum, 
O xford)
SI. 5: Salaš Noćajski, srebro. 1 :1. (Foto Arh. Institu t, 
Beograd)
Abb. 5: Salaš N oćajsk i, Silber. 1 : 1. (Foto A rh. In stitu t, 
Beograd)
Prilog  1. K a rta  na laz išta  lučn ih  fibu la  sa pravougaonom  nogom n a  B alkanu
•  Tip M arvinci-G ogošu i n jegove v a rija n te  i deriva ti 
A G rupa Novi P azar-A ten ica  i n jen i de riv a ti
Bi F ibule sa ko lenastim  prelazom  od lu k a  ka  nozi
□  F ibule sa zadeblja lim  lukom  i nogom
G Fibule sa šiljastim  dodacim a na  lu k u  i nozi 
\Ä F ibule sa pravougaonom  nogom  i šarn irom
Beilage 1. F u n d o rte k a rte  d e r B ogenfibeln  m it v ie reck ig e r F u ß p la tte  au f dem  B alkan
#  T yp M arv inci-G ogo^u  u n d  se ine  V a ria n te n  u n d  D erivate  
A G ru p p e  N ovi P a za r-A ten ica  u n d  ih re  D e riv a te
■  F ibeln  m it k n ie fö rm ig em  Ü bergang  vom  B ügel z u r  F u ß p la tte
□  F ib e ln  m it v e rd ick tem  B ügel u n d  F u ß p la tte
hi F ib e ln  m it stach e lfö rm ig en  F o rtsä tzen  au f  B ügel u n d  F u ß p la tte  
Li F ib e ln  m it v ie reck ig e r F u ß p la tte  u n d  S c h a rn ie r
70 S zen tes- 
V ekerzug
71 B ékéscsaba- 
F ényes
72 D on ja  D olina
73 Ja jc e
74 V isoko
75 D ebelo b rdo  
76—83 G lasinac
G osin ja  
I l ija k  
R usanov ić i 
T a line  
S a ran čev e  
v rta č e  
K onogovo 
C rv en a  lokva 
H rasto v ača
84 K ovačev  do
85 G logovik
86 C av ta t
87 L ju b o m ir
88 K ačan j
89 P lan a
90 R ad im lja
91 Ston
92 H um ac
93 G orica
94 P o s tra n je
95 P osušje
96 C rven ica
97 R ak itn o
98 Z agoričan i
99 V ašarov ine  
100 O tišić
1 F ere 36 Glos
2 Č aušica 37 Sopot
3 T rilo fon- 38 R ađ an je
M esim eri 39 T ekešinsko
4 A gia P a rask ev i L ozje
5 N ea M ihaniona ' 40 V in ica
6 N ea S ila ta 41 G radešn ica
7 O lin t 42 T reb en ište
8 P o tid e ja 43 D onje Selce
9 V ras tin a  K aliv ia 44 M ati
10 A m fipolis 45 G a jta n
11 T efik  bej 46 C inam ak
12 D ram a 47 B ardhoc
13 F ilju r i 48 M oštan ica
14 Č ervenb reg 49 P ečk a  b a n ja
15 B eli izvor 50 L isijevo  po lje
16 K rivodo l 51 N ovi P aza r
17 A ltim ir 52 K ru šev ica
18 G o rn ji V adin 53 A ten ica
19 L ju tib ro d 54 V rane
20 D evetak i 55 P ila tov ič i
21 G radec 56 G rivac
22 B asarab i 57 N egotin
23 G ru ia 58 D rm no
24 O strovu  M are 59 K ličevac
25 Gogo§u 60 U m čari
26 B a lta  V erde 61 V inca
27 Ieijelnifa 62 Z em un
28 Teleijti 63 N ovi B anovci
29 F erig ile 64 K upinovo
30 T igveni 65 K uzm in
31 R otbav 66 S rem ska
32 S im eria M itrov ica
33 D um brava 67 S alaš N očajski
34 Miijca 68 Sotin
35 M arv inci 69 B erem end
narukv icam a i p rs ten ju  tipa  M ram orac, raširenom  na  centralnom  B alkanu  i 
naročito  na  Glasincu, te  se m ože sm atra ti sastavnim  delom  repertoara  dom aćih 
rad ion ica .118 B ronzane fibule sem  pom enutog kom ada iz D rm na i fibule iz 
Vince sa dvostrukom  lin ijom  od tačkastih  uboda (T. 3: 2) nem aju  ukrase  na 
nozi. N a osnovu ovih podataka, može se steći u tisak  da se u  ornam entici t r e ­
molo lin ije  i kružići jav lja ju  ra n ije  od tačkastih  lin ija  i polukrugova, no sig u r­
n iji zak ljučci u  tom  pogledu bez novog i precizno datovanog m aterija la  ne 
m ogu se izvesti.
Slično važi i za pojedine kom ade koji se odlikuju  određenim  osobenostim a, 
nasta lim  verovatno razm enom  iskustava radionica n a  širem  prostoru, kao što 
je  slučaj sa fibulom  iz K uzm ina, čija je  gorn ja  iv ica noge lako zadebljana, 
sa fibu lom  iz D rm na (T. 2: 7), čija je  noga vertikalno  izdužena i im a rav n u  
g o rn ju  ivicu, ili sa fibulom  sa priveskom  iz N arodnog m uzeja u  B eogradu, sa 
m alim  p iram idaln im  završetkom  na  luku  kod p e tlje  koji podseća na slične 
elem ente kod geom etrijsk ih  fibu la  (T. 3: 7). *
IV
Posebno poglavlje u  p roučavan ju  lučnih fibula sa pravougaonom  nogom  
p red stav lja ju  fibule sa glasinačke visoravni. Iako n a  ovom području, kako 
ističu A. Benac i B. Čović ,120 b ro j fibu la  ovog oblika n ije  veliki i daleko zaostaje 
za b ro jem  drugih  tip ičn ih  g lasinačk ih  oblika, n jihova raznovrsnost i kom bi- 
novan je  pravougaone noge sa  različitim  form am a lukova govori o tom e da 
su g lasinačke zanatlije  p rih v a tile  ovaj m otiv i p rim en ile  ga u  znatnoj m eri. 
Jed an  broj fibula se može vezati za g rupu  Novi Pazar-A tenica: sreb rna  fibu la  
iz C rvene lokve i bronzane fibu le  iz Gosinje i Š arančev ih  vrtoča, o čem u je 
već bilo  reč i ,121 zatim  pojedini b ronzani kom adi im aju  rav n u  i zadebljalu  g o rn ju  
ivicu noge i kuglasto dugm e n a  k ra ju : Rusanovići, T aline ,122 — odlika zapažena 
na fibu li iz Kuzm ina, dok se ja v lja ju  i fibule, kao p rim erak  iz H rastovače ,123 
sa zadeb lja lim  i urezim a uk rašen im  lukom  rom bičnog preseka, i nogom u k ra ­
šenom  trem oliran im  lin ijam a i p lastičnim  ispupčenjim a, čime se p rib ližavaju  
sreb rn im  fibulam a iz Pećke b a n je 124 i nekim  bronzanim  kom adim a iz doline 
M ati u  A lban iji .125 N ajveći b ro j fibu la  sa pravougaonom  nogom na G lasincu 
im a is tak n u t kolenasti prelaz od lu k a  ka nozi, de ta lj koji je  n a jverovatn ije  
nastao  naknadn im  fo rm iran jem  sedlastog ulegnuća n a  gornjoj ravnoj ivici 
noge, i ne bi ga trebalo  dovoditi u  vezu sa južnim  uticajim a, za šta  bi m ožda 
posto jali izvesni fo rm aln i razlozi .126 Ovakve fibule, pretežno bronzane i re tko  
željezne, poznate su iz Rusanovića, gde je  noga u k rašen a  trem olo lin ijam a i 
koncentričn im  kružićim a kao m nogi p rim erci iz g rupe  Novi Pazar-A ten ica ,127 
I lija k a ,128 Gosinje ,128 K onogova ,138 Č itluka, itd .131 K olenasti prelaz se jav lja  
i n a  v a r ija n ti sa šarn irom  um esto p e tlje  iz Gosinje (T. 5: 6), o kojoj će još b iti 
reči. Ovaj domaći detalj je obično skladno ukom ponovan u  celinu i obogaćuje 
tok  k riv e  lin ije  luka, m ada u  izvesnim  slučajevim a njegovo veštačko i form alno 
um etan je  dovodi do neestetskog i nakaradnog izgleda fibule.
O vde se, m eđutim , ne završava  lista  glasinačkih fibu la  na  kojim a se ja v lja  
pravougaona noga. Ona se p o jav lju je  na nekim  u n ik a tn im  kom adim a kao što 
je  fib u la  iz Borovskog gde je  noga sa sedlastim  ulegnućem  ukrašena trem olo
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lin ijam a i na luku  se nalazi p e t m asivnih prstenastih  zadebljan ja ,133 kao i na 
fibu lam a sa trostruk im  to rd iran im  lukom  iz Talina i H rastovaće ,134 no, takođe, 
na određenim  tipovim a, kao na  čunastim  fibulam a a tre  bottoni (Gosinja — 
T. 4: 5, R udine ) 135 i na k restastim  fibulam a koje prem a A. Bencu i B. Čoviču 
pravougaonu nogu dobijaju  u  kasnijoj fazi svog razvo ja .136 Oba ova poslednja 
tipa poznata su i sa drugih  nalazišta  glasinačkog kulturnog kruga i susednih 
oblasti, p ri čemu je  obično reč o neukrašenoj nozi sa ravnom  gornjom  ivicom 
i is taknu tim  kuglastim  dugm etom .137
N a osnovu ovih nalaza može se reći da je  pravougaona noga doživela na 
G lasincu izuzetnu popularnost, ne toliko u svom prim arnom  obliku, koliko 
u  v arijac ijam a na  tem u, to  je  p rim enjena na različitim  tipovim a fibula. To 
svedoči, kako je  istaknuto  i na  drugim  mestima, o snazi i sprem nosti glasinačkih 
radionica ne samo da p rih v a te  pojedine oblike i da lje  ih m enjaju  i razv ija ju , 
nego da same k re ira ju  određene forme na osnovu pojedinih stran ih  elem enata. 
Stoga i pojedini beočuzi ko ji nedostaju  u  razvoju ovih fibula, ili drugih  oblika 
m aterija ln e  ku ltu re  sa ovog područja, mogu se m ožda objasniti inspirativnim  
zahvatim a glasinačkih zanatlija  koji su u  granicam a svojih mogućnosti s tv a ra li 
nove i nepoznate forme.
P o jav u  fibula sa pravougaonom  nogom A. Benac i B. Čović s tav lja ju  u 
sred inu  faze G lasinac IV c, odnosno nešto pre sred ine 6 . veka ,138 što bi značilo 
da je  oblik bio na G lasincu poznat p re  širenja sreb rn ih  fibula sa pravougaonom  
nogom  na centralnom  B alkanu. Za takvo datovanje bi govorila čunasta fibu la  
iz R udina, nađena sa m aterija lom  koji ne bi mogao b iti m lađi od druge polovine
6 . veka, fibula iz Borovskog otkrivena zajedno sa većom pincetom  k a ra k te ­
rističnom  za početak faze IV c, i tr i  čunaste fibu le  u  grobu kneginje u  P ila - 
tovićim a, nađene zajedno sa m anjim  fibulam a sa nogom u obliku beotskog 
štita , astragalnim  pojasom  starijeg  tipa i im portovanim  bronzanim  posuđem  
— m aterija lom  koji se može najkasn ije  datovati u  sredinu 6 . veka pre n. e .139 
O stali nalazi sa G lasinca p rip ad a ju  m ahom  vrem enu između k ra ja  6 . i k ra ja
5. veka p re  n. e.
K ojim  putem  je  pravougaona noga stigla do G lasinca ne može se odgovoriti 
u ovom tren u tk u  sa potpunom  sigurnošću. Nalazi iz Donje doline po tv rđ u ju  
da je  u  Posavlju  oblik bio poznat u prvoj polovini 6 . veka te  su ga i glasinačke 
zana tlije  m orale poznavati iz tog izvora, mada se svakako m ora računati i sa 
d irek tn ijim  u ticajim a iz M akedonije tokom čitavog ovog perioda. U tom  sm islu 
govore fibule tipa  M arvinci-Gogošu iz P ilatovića i V rana u  jugozapadnoj 
S rb iji, istina iz druge polovine 6 . veka, kao i m akedonska konstrukcija  sa 
dugm etastim  dodacima na  luku  i k ra ju  noge, kako na srebrnim  fibulam a iz 
Pećke banje, tako na  prim ercim a sa čunastim  lukom  iz Gosinje (T. 4: 5). Posebno 
je  značajan  nalaz ovakvih fibu la  u Lisijevom polju  kod Ivangrada (T. 1: 2), 
sa niskom  nogom, potenciranim  sedlastim  ulegnućem  i rebrastim  lukom ,140 
koje su, slučajno ili svesno, dosta bliske va rijan ti ovih fibula iz O linta i Tefik 
beja  u  M akedoniji.
G lasinačke fibule sa pravougaonom  nogom, kako se vidi, o stav lja ju  jedan  
broj p itan ja  otvoren, na čije definitivne odgovore treb a  sačekati ob jav ljivan je  
celokupnog glasinačkog m aterija la  kada će svi ovi nalazi b iti dostupni de­
ta ljno j analizi, te  će biti omogućeno fin ije  hronološko opredeljivanje i jasn ije  
sagledavanje pojedinih faza i oblika.
F ibu le  sa pravougaonom  nogom  na zapadnom  B alkanu  potiču m ahom  iz 
H ercegovine i m estim ično sa d ru g ih  područja. Ja v lja ju  se u više v a rijan a ta  za 
koje se u  najvećem  b ro ju  slučajeva  može reći da sto je  pod jačim  ili slabijim  
glasinačkim  uticajem . Ipak  ne može se poreći određena nezavisnost dom aćih 
radionica u  daljem  razvoju  ovih fibu la  što se na jb o lje  vidi u  jednom  b ro ju  
posebnih varijana ta , raširen ih  isk ljučivo na ovom prostoru .
V iše p u ta  pom injane fibule iz D onje Doline p rip ad a ju  tip u  M arvinci-Gogošu. 
F ibule  iz K ačnja, Ja jc a  — defile  V rbasa, C avtata  i nepoznatog nalazišta kod 
H um ca141 vezuju  se za g rupu  Novi Pazar-A tenica i glasinački ku ltu rn i krug. 
Veza sa G lasincem  uočljiv ija  je  na  fibulam a iz G logovika kod Herceg Novog ,142 
Gorice143 (T. 4: 6 ) i okoline H um ca144 koje im aju  zadeblja lu  gornju  ivicu noge 
i is tak n u to  kuglasto dugme. P rim erc i iz Gorice i H um ca im aju  zadebljali luk  
rom bičnog p reseka koji se ja v lja  i na  Glasincu, dok dugm etaste dodatke na  
luku  u  G logovika i G orici treb a  ob jasn iti kao m akedonski elem enat, stigao m ožda 
takođe posredstvom  Glasinca.
G lasinački uticaj je  n a joč itiji na fibulam a sa kolenastim  prelazom  od 
luka k a  nozi, karak terističn im  deta ljem  vezanim  za glasinačko područje. O vakve 
fibule su nađene u K ačnju  — 1 b ,145 P lan i — 6  b ,146 V isokom  — 2 b ,147 K ovače­
vom dolu kod Nikšića —- 1 b ,148 i verovatno Debelom  b rd u  kod S arajeva —  l b  
i 1 železna .149 Ovde treb a  istaći da prim erci iz P lane i K ačnja  im aju  vertikalno  
izduženu nogu — oblik specifičan za južnohercegovačko područje što je  uočljivo 
i na  d rug im  v arijan tam a  — pom enutoj fibu li iz C av ta ta  i na posebnom  tip u  
ovakvih  fibu la  sa šarn irskom  glavom , o kojim a če kasn ije  b iti više govora. 
Po ovim  odlikam a za fibule iz H ercegovine se m ogu vezati nalazi iz O hridske 
oblasti —  13 ili 14 bronzanih  fibu la  iz tzv. sirom ašnih  grobova u  T reben ištu 150 
(T. 4: 3, 4) i 1 fibu la  iz D onjeg Selca u  A lbaniji151 ko je  takođe im aju  kolenasti 
prelaz od luka  ka nozi i vertika lno  izduženu nogu, i u  potpunosti se raz liku ju  
od dve sreb rne  fibule iz kneževskih  grobova u  T reben ištu  i od tipa  M arvinci- 
Gogošu. Povezanost ovih n a laza  ističe i o rnam entika  ko ja  se na  ohridskim  
p rim ercim a sastoji od kružića sa tangentam a, m otiva često prikazanog na  
hercegovačkim  fibu lam a i u  tom  obliku gotovo nepoznatog u  Bosni i S rb iji.
D atovan je  ovih fibu la  n ije  potpuno precizno. N alaze iz K ačnja Z. M arić 
stav lja , n a  osnovu više elem enata, u  vrem e izm eđu 450 i 350 g. pre n. e .,152 
m ateria l iz P lane se obično d a tu je  u  d rugu  polovinu 5. veka dok se sirom ašni 
grobovi iz T rebeništa sa ovim  fibu lam a takođe d a tu ju  u isto vrem e .153 Na 
osnovu toga bi se moglo p re tp o stav iti da su fibule sa vertikalno  izduženom  
nogom  i kolenastim  prelazom  u  južnoj Hercegovini i O hridskoj oblasti doživele 
svoj p u n i razvoj negde od sred ine  5. do prve polovine 4. veka, ali to ne znači 
da oblik  pravougaone noge n ije  prodro  preko glasinačkog kulturnog  k ru g a  
u ju žn u  D alm aciju  i H ercegovinu p re  navedenih  datum a. To u izvesnom sm islu 
p o tv rđ u ju  i posebni oblici ovih fibu la  iz ove oblasti.
M eđu posebnim  tipovim a iz H ercegovine treba  p re  svega istaći b ronzane 
fibule sa jednim  ili dve š ilja ta  iz rašta ja  na  glavi i nozi, rasp rostran jene  na 
području  izm eđu Cetine i N eretve. U lite ra tu r i154 su  nazvane »gorički« tip  po 
najznačajn ijem  nalazištu  iz ove oblasti. Ovakve fibu le  potiču sa sledečih lokali­
te ta : G orica—2155 (T. 4: 7), C rvenica— l ,156 Otišić—2,157 P ostran je— 2,158 Posušje
— 1159 (x. 4 . g) Zagradine na  Rakitnom  — 3,100 V ašarovine kod Livna — 1,1#1 Zago- 
ričan i — 1 fragm ent162 i nepoznato nalazište u D alm aciji — l .163 U najvećem  
b ro ju  slučajeva lu k  ovih fibu la  je  zadebljan, rom bičnog preseka, i noga im a 
zadeblja lu  gorn ju  ivicu i uk rase  u vidu trem olo linija, no ima odstupanja od 
ovog pravila. Tako fibule iz Posušja (T. 4: 8) i Crvenice im aju umesto š ilja tih  
dodataka kuglaste završetke, uobičajene na fibulam a sa pravougaonom  nogom, 
naročito  na Glasincu, dok fibu la  iz Posušja um esto trem olo linija ima šahovska 
polja u  donjem  delu  noge. Broj šiljatih  izraštaja  v a rira  od kom ada do kom ada. 
Moguće je  da ove i druge tipološke nijanse ukazu ju  na određene vrem enske 
razlike, no relativno m ali broj p rim eraka i nesigurno datovanje najvećeg 
b ro ja  nalaza koji m ahom  p rip ad a ju  goričkoj g rup i ne dozvoljava u  ovom 
tre n u tk u  fin ije  hronološko opredeljene. D atovanje goričke grupe, odnosno onih 
nalaza koji sadrže ovakve fibule, između 6 . i 4. veka p re  n. e. trebalo  b i da 
p red stav lja  vrem enske okvire  i za datovanje ovog oblika .104
N astanak  ovog neobičnog tipa  naj vero vatn i je  treb a  objasniti u ticajim a iz 
glasinačkog kulturnog  k ru g a  na  šta s jedne strane  ukazuju  fibule sa zadebljalim  
lukom  rom bičnog preseka i zadebljalom  gornjom  ivicom noge na sam om  
G lasincu i okolnim područjim a ,185 i s druge pojedini komadi iz goričke grupe, 
nasta li pod ovim uticajim a, bez šilja tih  dodataka, koji se mogu sm atra ti 
pretečam a tipa. Što se tiče  šilja tih  i ne preterano  estetskih dodataka n a  nozi 
i glavi, n jih  po svoj prilici treb a  vezati za uticaje k restastih  fibula sa izraštajim a 
na čitavom  luku, glasinačkog oblika koji je  poznat i sa ovog područja, iz 
C rvenice i G ruda .168 K om binujući tako različite elemente, domaći m ajsto ri 
su p rem a svojim  željam a i m ogućnostim a form irali jedan  originalni oblik fibula 
sa pravougaonom  nogom, naizgled neobičan i neharm oničan, koji je  ostao 
ograničen na relativno usku  geografsku oblast.
Posebnu v a rijan tu  sač in javaju  2 fibule iz S tona170 i 4 fibule iz okoline 
H um ca kod L jubuškog108 sa pravougaonom  nogom  i istaknutim  dugm etom  na 
k ra ju , i lukom  form iranim  u  obliku kreste ili grebena sa rupicam a za vešanje 
lančića i privesaka. U g ru p u  bi se uslovno m ogla ubro ja ti i 1 fibula iz G orice 
sa sličnim  lukom  no nešto drugačijom  nogom .109 Po načinu izrade i kom bi- 
novan ju  različitih  elem entata  treb a  p re tpostav iti da je oblik nastao u rad ion i­
cam a na  donjem  toku N eretve približno u isto vrem e kada su se fibu le  sa 
š ilja tim  dodacima raširile  u goričkoj grupi. U tom  smislu govori i jedan  
tak av  šiljasti ili kopij asti dodatak na luku iznad petlje  navedene fibule 
iz Gorice.
Složeniji je  slučaj sa fibulam a sa pravougaonom  nogom čija je ig la p r i­
čvršćena za luk  nitnom  odnosno šarnirom . Ovaj posebni tip fibula sa šarn irom  
od sreb ra  ili bronze jav lja  se, pored Hercegovine, i u drugim  delovim a B al­
kanskog poluostrva. Takve fibule u Hercegovini su nađene u K ačnju — 1 s170 
(T. 5: 5), L jubom iru  — 1 s ,171 R adim lji — 3 b 172 (T. 5: 2—4), Gorici — 1 b 173 
(T. 5: 1), zatim  na G lasincu u Gosinji — 1 b 174 (T. 5: 6 ), dalje  u severnoj 
A lbaniji, u  dolini reke M ati — 1 b ,175 u  Pelagoniji, u Gradešnici — 1 b 176 i u 
R um uniji, u O strovu M are — 1 s, rum unskom  B anatu  (?) — l s i  »staroj Ru- 
m uniji«  — 1 s .177 Na dve fibu le  iz Radim lje i fibulam a iz Gosinje i G radešnice 
g lava sa šarnirom  je p rikazana u obliku prostog ovala, na trećoj fibu li iz 
R adim lje i fibulam a iz Gorice i »stare Rum unije« predstav ljena je  palm eta, dok 
na fibulam a iz K ačnja, L jubom ira, doline M ati, O strovu M are i B anata  im a
stilizovanu zm ijsku glavu. Po ovim  odlikam a tip  pokazuje sličnosti sa šarn irsk im  
fibulam a sa zvezdastim  ukrasim a n a  lu k u  koje im aju  na  glavi palm etu  i na  nozi 
stilizovanu zm ijsku glavu. Š a rn irsk e  fibule, nastale  u  M akedoniji u  poslednjim  
decenij am a 6 . veka, mogle su, stoga, ig ra ti izvesnu ulogu u  stv aran ju  našeg 
tipa m ada sam  m ehanizam  k re ta n ja  ovih u tica ja  n ije  sasvim  jasan, b a r  u  
pogledu hercegovačkih p rim eraka , s obzirom na  to da se prve  šarn irske  
fibu le  na  južnom  Jad ran u  ne  m ogu datovati sa sigurnošću p re  4. v ek a .178 
U R um uniji situacija  je d rugač ija  je r  je  moguće da je  fibula iz O strovu 
M are nađena zajedno sa 7 s reb rn ih  šarn irsk ih  fibula. Sličnost oblika palm ete 
ovih fibu la  sa palm etom  fibu le  iz »stare Rum unije« potvrđ ivala  bi u  izvesnom  
sm islu istovrem enost ovih po java  na  tom  prostoru 179
Sam  tip  fibule sa pravougaonom  nogom i šarn irom  nastao je, sudeći po 
načinu  uk rašav an ja  lu k a  i noge i m ate rija la  od koga je  prav ljen , pod u ti-  
cajim a grupe Novi P azar-A tenica, p ri čemu treba  raču n a ti sa lokalnim  raz­
vojem  u pojedinim  područjim a. O tom e najbolje  svedoče različiti oblici 
pravougaone noge ko ja  u H ercegovini ima kolenasti prelaz od luka i v e r ti-  _ 
kalno je  izdužen, u A lbaniji je  trapezoidna kao kod fibule iz G ajtana, dok 
je  u  R um uniji kvadratna. F ibu la  iz G radešnice sa m alom pravougaonom  
nogom  sto ji za sebe i nem a dod ira  sa ovim k re tan jim a; p re  pojave šarn irsk ih  
fibu la  u  većem  b ro ju  u  4. veku, fibule u P elagoniji su  bile retke, te  se i naš 
kom ad može sm atra ti lokalnim  proizvodom  nasta lim  u tim  okvirim a. Što 
se tiče  ornam entike n a  nozi ona je  takođe različita. U R um uniji i A lban iji 
ja v lja ju  se koncentrični kružići uokvireni trem olo lin ijam a, dok se u H erce­
govini sreću kružići spojeni tangentam a, često okruženi trem olo i tačkastim  
lin ijam a. Na prim ercim a iz K ačn ja  (T. 5: 5) i L jubom ira prim ećuje se usitn jenost 
kom pozicije, p re tiran a  izdeljenost površine noge, po java polukrugova uz 
kružiće što im a analogija na  fibu lam a novopazarske grupe iz Sotina, Č erven- 
b rega  (T. 2: 6 ) i S rb ije  (T. 3: 4, 7, 8 ). O datovanju  K ačn ja  bilo je već reči, dok 
fibu la  iz L jubom ira, nađena u  tum ulu  I, grob 2, p rip ad a la  bi p rem a grčkoj 
keram ici drugoj polovini 5. v ek a ,180 što u  po tpunosti odgovara datovan ju  
fibu la  sa vertikalno izduženom  nogom  na ovom području . S druge strane , 
ovako datovanje  fibu la  iz K ačn ja  i L jubom ira govori u  prilog ran ije  iznetoj 
p re tpostavci o mogućoj tipološko-hronološkoj podeli ornam entike u g rupi 
Novi P azar-A tenica — o even tualnom  stav ljan ju  usitn jene  o rnam entike na 
pravougaonoj nozi u  kasnu fazu  razvoja ovih fibula, odnosno u d rugu  polovinu
5. veka  ili čak i nešto kasnije.
VI
N a k ra ju  ovog p reg leda pojedinih područja  na kojim a se ja v ­
lja ju  balkanski oblici fibu la  sa pravougaonom  nogom, pom enućem o od­
vojeno nalaze iz A lbanije. N ađene gotovo isključivo u  severnoj A l­
ban iji, na  području  koje se uk lapa  u g lasinački ku ltu rn i krug, fibule 
iz A lban ije  ne p red stav lja ju  nek i posebni oblik ili tip, nego predstavn ike 
raz lič itih  tipova i v a rijan ti koje su bile ra sp rostran jene  u Srbiji, Bosni i 
H ercegovini. Neke od n jih  smo već pom enuli. Iz doline reke M ati potiče 
fibu la  sa šarnirom  sa trapezoidnom  nogom i dve bronzane fibule sa zadeb- 
lja lim  lukom , zadebljanim  gorn jim  delom noge i p lastičnim  uk rašavan jem
noge koje im aju paralele n a  Glasineu i u suštini p redstav lja ju  grube im itacije 
fibula iz Pećke b an je .181 S reb rn a  fibula iz G ajtana  sa trapezoidnom  nogom  i 
ornam entikom  u vidu kružića i trem olo lin ija  p ripada  novopazarskoj grupi, 
pri čem u je  po prim itivnijo j obradi luka koja kom binuje kvadra tn i p resek 
i poprečne zareze treba  sm atra ti za lokalni proizvod .182 F ibula iz D onjeg 
Selca je  identična sa fibu lam a iz sirom ašnih grobova u T rebeništu ,183 dok 
železne fibule grube izrade iz Q ìnam aka i B ardhoca p redstav lja ju  lokalne 
proizvode pod glasinačkim  ili hercegovačkim  u tica jim a .184
* * *
N a k ra ju , um esto zaključka, želimo da istaknem o još jednom  nekoliko 
m om enata u  razvoju ovog oblika fibula.
P rem a svom rasp ro stiran ju  do reka Cetine i Bosne na zapadu i preko 
Iskera  na  istoku, od M ađarske na severu do Solunskog zaliva na  jugu, lučne 
fibule sa pravougaonom  nogom  predstav lja ju  predstavnika p a r excellence 
'  m ate rija ln e  ku ltu re  centralnog balkanskog prostora. Nezavisan razvoj oblika 
u unu trašnosti B alkana i po java velikog b ro ja  lokalnih v a rijan ti na jbo lje  
svedoči u  tom  smislu. G lavno širen je  ovih fibula na  Balkanu, sudeći po da- 
tovan ju  najvećeg bro ja  p rim eraka , treb a  stav iti u 6 . i 5. vek p re  n. e. P re  
i posle ovih datum a, oblik se jav lja  retko i sporadično.
N astao najverovatnije  u  M akedoniji, na zapadnom  Halkidiku, pod u tica ­
jim a geom etrijsk ih  fibula, negde već u 7. veku p re  n. e., oblik je bio nov, 
p rak tičan  i p riv lačan  te je  bio opšte prihvaćen i ostao je u upotrebi sve do 
prve polovine 5. veka. Jednostavnost i odsustvo dodatnih ukrasa  govori o 
istančanosti estetskih m erila  sredine u kojoj se razvio, m ada je  i ovde bilo 
ne uvek  opravdanih  v ariran  ja  i eksperim entisanja sa formom.
Sa H alkidika ove fibule se šire na sever, u  unu trašn jost B alkana, već 
početkom  6 . veka a li ovde uskoro doživljavaju izm ene i m odifikacije shodno 
željam a i ukusu domaćeg stanovništa. Gubi se ran ija  elegancija i jasnoća 
izraza i do izražaja dolaze balkanske tendencije ka preteranom  doterivanju, 
popun javan ju  praznog i neiskorišćenog prostora  i kom plikovanju površine. 
Oblik se dopunjuje, m enja, kom binuje sa drugim  balkanskim  elem entim a, tako 
da se pojedini k ra jn ji rezu lta ti ovog razvoja, naročito  na zapadnom  B alkanu, 
često veom a razliku ju  od p rvob itne  halkidičke form e.
Snažan podstrek za popularizaciju  ovog oblika i pojavu velikog broja s reb r­
nih i z la tn ih  fibula sa pravougaonom  nogom u u n u trašn josti B alkana bio je  uvoz 
zlatn ih  i srebrn ih  m akedonskih i grčkih predm eta k ra jem  6 . i početkom 5. veka 
pre n. e. koji je pojačao kod dom orodaca želju i p o trebu  za kićenjem  plem enitim  
m etalim a. Tako ovaj grčki oblik  stiže ponovo u  novom  ruhu  u dom orodačku 
sred inu  gde ga domaće radionice p rihva ta ju  i da lje  razvijau i podešavaju 
prem a svojim  potrebam a. Zanim ljivo je  s tim  u  vezi istaći da su lokalne 
zanatlije  p rihvatile  rad ije  ovaj u  suštini m akedonski oblik koji je  im ao 
određenu trad ic iju  na severnom  B alkanu i bio blizak njihovim  estetskim  
shvatan jim a i umeću, nego šarn irske  fibule sa zvezdastim  ukrasim a n a  luku  
koje su nastale u M akedoniji u poslednjim  decenijam a 6 . veka. Sudeći po 
dosadašnjim  istraživanjim a, može se reći da su šarn irske  fibule doprle do Pe- 
lagonije i O hrida ali se n isu  pojavile  dublje u u n u trašn josti B alkana. K itn jaste
i složene u  obradi, ove fibule n a jverovatn ije  nisu u  tom  tren u tk u  odgovarale 
ukusu  v a rv a ra  i p revazilazile  su tehničke m ogućnosti n jihovih  radionica, 
koje su  se držale jednostavn ih  šem a sa prim itivn im  uk rašavan jem  i dom ina­
cijom  geom etrijsk ih  elem enata. M eđutim , da lji uvoz i sta ln i u tica ji sa juga  
izm enili su postepeno dom aća sh v a tan ja  o um etnosti i doveli do p rih v a tan ja  
ša rn irsk ih  fibula i p reo v lad av an ja  ove složenije i dekora tivn ije  form e nad  
lučnim  fibu lam a sa pravougaonom  nogom. P rve  ša rn irske  fibule severno od 
M akedonije d a tu ju  se n a jran ije  u  k ra j 5. veka, dok se period njihovog glavnog 
š iren ja  na  severni B alkan m ože sm atra ti 4. vek p re  n. e., vrem e kada fibu le  
sa pravougaonom  nogom  izlaze iz upotrebe. Zbog nesigurnosti u  d a tovan ju  
velikog b ro ja  kom ada, teško je  reći kada su fibule sa pravougaonom  nogom  
potpuno  nestale; verovatno  je  da su se pojedini prim erci, naročito od p le­
m enitog m etala, zadržali sporadično i u  4. veku.
Sa ovo nekoliko napom ena završili bismo naš prilog proučavanju  lučn ih  
fibu la  sa pravougonom  nogom  na cen tralnom  balkanskom  području. U želji da 
što ja sn ije  i sažetije iznesem o pojavu, razvoj i odum iran je  ovog oblika, u  
okv irim a koji su mogući p r i današn jem  stan ju  istraž ivan ja , nismo se up u šta li 
u  d ru g e  bro jne  problem e koje  on otvara, koji b i om etali osnovni to k  iz la­
ganja . Čitaoci su, uostalom , verovatno  već zam oreni ovom temom, te  ćemo, 
m i ili neko drugi, na  ta  p ita n ja  odgovoriti drugom  prilikom . Nadam o se 
takođe da će jedan  broj novih  nalaza, u  m eđuvrem enu publikovanih  ili novo- 
o tk riven ih , om ogućiti bolje sag ledavanje onih p ita n ja  na koje ovde nism o 
m ogli u  potpunosti da damo odgovore.
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B EITR A G  ZUR ERFO R SC H U N G  DER B O G EN FIB ELN  M IT V IEREC K IG ER  
FU SSPL A T T E  A U F DEM BA LK A N
Z u sam m en fassung
D ie B ogenfibeln  m it v ie reck ig e r F u ß p la tte  stellen  e in e  d e r häu fig sten  F ibe lfo rm en  
der S p ä th a lls ta ttz e it im  Z e n tra lb a lk a n  dar. I h r  V erb re itungsbere ich  u n d  ih re  Z e it­
b estim m ung  sind  in  h au p tsäch lich en  U m rissen  bekann t, jedoch  b ie te t d ie große A nzah l 
der V a ria n te n  und  D eriv a te  M öglichkeiten  zu r  G ew innung  g en au ere r A ngaben  ü b er 
die E n ts teh u n g  und  W eite ren tw ick lu n g  dieser F o rm  im  B alk an in n eren .
S e it d e r  E n tdeckung  der e rs te n  d e ra r tig en  F ibeln  in  B osn ien  am  E nde des 19. J a h r ­
h u n d e rts  w erd en  sie m it den  g riech ischen  g eom etrischen  F ibeln  aus dem  8. Jh . 
v. u. Z. in  Z usam m enhang  g eb rach t. D abei w ird  der ze itlich e  H ia tus zw ischen  dem
8. u n d  5. Jh ., in  w elches diese F ib e ln  au f dem  B alkan  m e isten s d a tie r t w erd en , d u rch  
das lä n g e re  E x istie ren  d ieser F ib e ln  in  T hessa lien  u n d  in  N ordgriechen land  e rk lä r t, 
von w o  sie sich in  g rößerem  A u sm aß  schon im  L au fe  des 6. Jh . n ach  N orden  v e r­
b re ite ten . Ih re  groß P o p u la r itä t im  B a lk an in n e ren  e r le b te n  sie im  5. Jh ., w ä h re n d  
im  4. Jh ., zu r Z eit des A u sste rb en s d e r H a lls ta ttfo rm en , ih re  V erw endung  au fgegeben  
w urde . D ie B estim m ung der V a r ia n te n  un d  G ruppen  d e r  B ogenfibeln  m it v ie reck iger 
F u ß p la tte  is t n ich t im m er eine le ich te  A ufgabe, w eil es, obgleich  sich d ie  U n te rsch ied e  
zw ischen  den  e inze lnen  G ru p p en  re la tiv  k la r  e rk en n en  lassen, e ine ganze R eihe  
von Z w ischen fo rm en  u n d  D e riv a ten  g ib t, von denen  sich  n u r  schw er sagen  läß t, 
w elchem  Typ oder w e lch e r V a ria n te  sie angehören. W enn  m an  dabei b e rücksich tig t, 
daß  b es tim m te  Typen in  b e s tim m ten  R egionen  v e rb re ite t sind, un d  daß d a n  die 
V e rb re itu n g  derse lben  V a rian te  in  m eh re re  B ereiche in  k le in e rem  A usm aß w a h rn e h ­
m en k an n , dann  w ird  v e rs tän d lich , daß  w ir un s in u n se rem  w eite ren  E rk lä re n  u n d  
V o rste llen  des M ate ria ls  an  geograph ische  E inhe iten  g eh a lten  haben  — so w a r  es 
le ich te r, säm tliche  F ib e ln  e ines B ereiches zu e rfassen  u n d  die U n tersch iede  sow ie 
Ä h n lich k e iten  zw ischen  den F u n d e n  aus b en ach b arten  R egionen  hervorzuheben .
I
E ine  Z ahl von F ib e ln  m it v e r t ik a l v e rlän g e rte r  v ie reck ig e r F u ß p la tte  in  M ak e­
donien , d ie  u n te r  dem  E in fluß  d e r  geom etrischen  F ib e ln  en ts tan d en  sind , w e ich t von 
den  ü b rig en  d e ra r tig en  F ibe ln  im  B a lk an in n eren  sow ohl d u rch  d ie F orm  a ls  auch  
die E n tsteh u n g sze it ab. D ies s in d  8 F ibeln  aus D jev d je lija  (5 F ibeln  au s G rab  31/35 
aus d e r  L o k a litä t M ilci, 1 F ib e l aus R id  und  2 F ibeln  au s S uva reka, G räb e r 25 und  
41 — T af. 1: 1), fe rn e r 4 F ibeln  au s R ad an ja  bei Stip, u n d  1 F ibel aus d e r U m gebung 
von V alandovo, heu te  im  S tad tm u seu m  B elg rade  (Abb. 1).
D ie F ibeln  aus R ad an ja , au s  d e r U m gebung von V alandovo  (Abb. 1) und  4 F ibe ln  
aus M ilci hab en  g roße D im ensionen , e inen  p y ram id en -fö rm ig en  A bschluß des dem  
K opf n ah en  B ogenteils und, obw ohl sie heim ische E rzeugn isse  vo rstellen , d ü rf te n  
sie u n te r  dem  u n m itte lb a ren  E in fluß  der geom etrischen  F ibeln  e n ts ta n d e n  sein. 
D ies g ilt insbesondere  fü r 4 F ib e ln  aus der L o k a litä t M ilci, d ie an  beiden  Seiten
* M it b e s o n d e re r  G e n u g tu u n g  s p re c h e  ic h  a n  d ie s e r  S te lle  d e n  K o le g en  m e in e n  D a n k  a u s ,  d ie  
m ir  d ie  P u b l ik a t io n  d e r  F o to s  u n d  Z e ic h n u n g e n  e in e r  A n z a h l v o n  n o c h  u n v e rö f f e n t l ic h te n  G e­
g e n s tä n d e n  e rm ö g lic h t h a b e n , u n d  z w a r :  I. V o k o to p o u lo u , A rc h ä o lo g is c h e s  M u se rn  T h e s s a lo n ik i ,  
A. D e liv o rr ia s ,  B e n a k i M usem  A th e n ,  S. P e riš ić , S ta d tm u s e u m  B e lg ra d , P . M ilo šev ič , M u se u m  
v o m  S re m , S re m s k a  M itro v ica , M . V u k m a n o v ić , N a tio n a lm u s e u m  B e lg ra d , D. Jo v a n o v ič ,  M u se u m  
v o n  d e r  K r a j in a  N e g o tin , O. P a la m a re v ić ,  N a tio n a lm u s e u m  V ra n je ,  R. P a š ić , A rc h ä o lo g isc h e s  
M u se u m  S k o p je  u n d  M. V ic k e rs , A s h m o le a n  M u se u m  O x fo rd , w ie  a u c h  d en  V e rw a l tu n g e n  d ie s e r  
M u seen  f ü r  d ie  E r la u b n is ,  d aß  d ie s e s  M a te r ia l  v e rö f f e n t l ic h t  w ird .
des kahn fö rm igen  B ügels K no ten  aufw eisen, also fü r  die g riechischen E xem plare  
ch a rak te ris tisch e  D etails. O bgleich m an  diese F ibeln  n ich t m it vollokom m ener G e­
nau igke it d a tie ren  kann , w ird  vorausgesetzt, daß s ie  höchstw ahrschein lich  in  die 
ers te  H älfte  des 7. Jh . v. u. Z. zu setzen w ären . Die F ibe l aus G rab 41 in  Suva re k a  
ste llt e ine  vere in fach te  Form  d ieser G ruppe dar.
D ie F ibeln  aus Rid, Suva rek a , G rab 25 (Taf. 1: 1) und  die k le inere  F ibel aus 
Milci h ab en  k le inere  D im ensionen, w eisen keine  der oben  angefüh rten  D etails der 
geom etrischen  F ibeln  auf un d  w erden , a llgem ein  genom m en, etw as sp ä te r d a tie r t 
als d ie  e rs te  G ruppe.
A lle  diese F unde  bezeugen, daß  im  7. Jh . in  Jugoslaw ischen  M akedonien  die 
Form  d e r B ogenfibeln  m it v ie reck iger F u ß p la tte  in  m eh re ren  V arian ten  ex is tie rt 
hat, en ts tan d en  als R esu lta t des K ontak tes dieser R egion m it den N ordküsten  des 
Ä gäischen M eeres u n d  u n te r den  E inw irkungen , d ie  von  do rt nach N orden au s­
s trah lten . N icht allzu  zah lre ich , nach  den b isherigen  Forschungen  zu u rte ilen , und  
auf den  U n te r-  und  M itte llau f des V ardars  b esch rän k t, sp ie lten  diese F ibeln  an sch e i­
nend ke ine  bem erkensw erte re  R olle bei der V erb re itung  dieser Form  au f den N ord ­
balkan.
II
D ie e rs ten  B ogenfibeln m it v iereck iger F ußp la tte , d ie  als balkan ische  Form  an g e­
sehen w erd en  können, haben  e in en  g la tten  B ügel m iti ru n d em  Q uerschn itt un d  eine 
q u ad ra tisch e  oder h o rizon ta l v e rlän g erte  F u ß p la tte  m it sa tte lfö rm iger oberer Seite 
und  k n o p fa rtig e r A nsätze b e iderse its  des B ügels sow ie am  Fußp la ttenende, w obei 
auch V a rian ten  d ieser G ru n d fo rm  vo rh an d en  sind. K. K ilian  h a t diese F o rm  Typ 
M arv inci -Gogo$u b en an n t (nach d e r F ibel au s M arv inci, e iner Form , d ie  im g rie ch i­
schen un d  jugoslaw ischen M akedon ien  v e rb re ite t ist, un d  den F ibeln  aus Gogo$u 
in O lten ien , w o die Form  z w a r die G ru n d k o n stru k tio n  beibeha lten  ha t, doch m it 
d eko ra tiven  D etails b e re ich e rt ist), obw ohl angesich ts d e r Tatsache, daß  d ieser Typ 
anscheinend  au f W estchalk id ike  en ts tan d en  und  h ie r  lange  in G ebrauch  geb lieben  
ist, v ie lle ich t die B ezeichnungen  »m akedonischer« o d e r »chalkidischer« Typ besser 
en tsp rech en  w ürden.
In  G riechen land  kam en  d e ra r tig e  F ibeln  vo rw iegend  au f W estchalkid ike zu tage : 
T rilophon-M esim eri (Abb. 2), Pote idaia , V rastin a  K alyv ia , N ea M ihaniona (Abb. 3), 
Agia P araskev i, O lynth , N ea Sy lla ta , fe rn e r C hauchitsa , T efik bey bei Serres, A m p h i­
polis, D ram a  (Abb. 4), der F lu ß  F iliou ri, P h e ra i (?).
In  Jugoslaw ien  s tam m en  die m eisten  vom  M itte llau f des V ardars: M arvinci, Glos 
bei G rčište , Sopot bei T itov  V eles, R ađan je , T ekešinsko Lozje bei K očani, V inica, 
fe rn e r  w u rd en  sie nö rd lich er in  den L okalitä ten  M oštan ica bei V ran je  (Taf. 1: 3), 
P ila tov ići, V rane bei A rilje , D on ja  dolina an  d e r S ava  gefunden, w äh ren d  sich einige 
D eriva te  un d  H ybriden , w ie  z. B. die F ibeln  aus G rivac  bei K ragu jevac  u n d  aus 
L isijevo po lje  bei Iv an g rad  (Taf. 1: 2) g leichfalls a n  d ie V erb re itung  dieses Typs 
k n ü p fen  lassen. Die S ilberfibe ln  aus Pečka b an ja  w eisen  d u rch  ih re  G ru n d k o n s tru k ­
tion  u n d  die K nöpfe an  B ügel u n d  F u ß p la tte  deu tlich  au f die genetische V erb indung  
m it d ieser Form  hin , obw ohl sie sich an  die G ruppe  Novi Pazar-A ten ica  b inden .
A us B u lgarien  (Taf. 1: 4) z äh lt die g röß te  F ibelzah l zu diesem  T yp: A ltim ir, Beli 
Izvor, G radec, K rivodol, fe rn e r  d ie  V arian ten  G o rn ji V adin und  L ju tib rod , w ogegen 
die F ib e ln  aus D eve taška ta  p e s te rà  und  C ervenb reg  jü n g e r  un d  v ielle ich t an  die 
V erb re itu n g  d e r F orm en  N ovi P aza r-A ten ica  zu k n ü p fen  sind.
In  R um än ien  w u rd en  si in  Gogo$u Ie^elnija, Ferig ile , Telesti, G ruia, D um brava , 
S im eria , O strovu  M are, B asa rab i, B a lta  V erde, M isca, R otbav  und  T igveni en tdeck t, 
von w elchen  sich die B eispiele aus G ruia, B asa rab i u n d  Gogo$u d ire k t an  d ie  E in ­
w irk u n g en  aus C halk id ike k n ü p fen  lassen, w äh ren d  sich bei den  an d eren  F ibeln  
die S tren g e  der K o n stru k tio n  v e rlie r t un d  so können  diese E xem plare , von  denen  
viele  Z u fa llsfunde  d a rs te llen , in  d iese Z eit oder in  die P eriode d e r V erb re itu n g  der 
F o rm en  Novi P aza r-A ten ica  gehören.
H insich tlich  d e r D atie rung  w erden  d ie  F ibeln  aus A m phipolis, O lynth , T efik  
bey, C hauch itsa , D ram a u n d  vom  F luß F iliou ri m it z iem licher S icherhe it an  den 
B eginn o der in  die e rs te  H ä lfte  des 6. Jh . gesetzt, w ogegen einige F ibeln  au s  A gia
P a ra sk e v i ä lte r  sein  könn ten . A n d e re rse its  w erd en  d ie  F ib e ln  aus N ea M ihaniona, 
V ra s tin a  K alyv ia  un d  N ea S y lla ta  au fg ru n d  d e r g riech ischen  K eram ik  in  d ie  e rs te  
H älfte  des 5. Jh . v. u. Z. gesetzt.
In  Ju g o slaw ien  lassen  sich d ie  p räz isen  D aten  n ich t festste llen , s icher ist jedoch, 
daß am  V ard a r und  in  der U m gebung  von  S tip  und  K očan i diese F ib e ln  im  6. Jh . 
e rsch e in en , ja  noch m ehr, in  e in ig en  Fällen , w ie  z. B. in  Sopot, w u rd en  sie  v e r­
g ese llsch a fte t m it »m akedonischen«  B ronzen  gefunden  un d  gehören  spä testens in  d ie  
e rs te  H ä lfte  des 6. Ja h rh u n d e r t. N ö rd licher davon, in  S erb ien , e rsche inen  sie e tw as 
sp ä te r, m eistens in  d e r  zw eiten  H ä lf te  des 6. Jh ., w ä h re n d  sie in  D on ja  D olina den  
G rä b e rn  aus der e rs ten  H ä lfte  des 6. Jh . angehören  und  Ä h n lichke iten  m it d e ra r tig en  
F u n d e n  in  R um än ien  au fw eisen . D ie b u lgarischen  F u n d e  w erd en  eben fa lls  in s  6. Jh . 
gesetzt, u n d  zw ar v o rw ieg en d  in  d ie  e rs te  H älfte , so w ie d ie  F ibeln  aus Gogo?u, 
G ru ia  u n d  B asarab i in  O lten ia .
D iese A ngaben  ze igen  au f d ie  v e rm u tlich e  E n tsteh u n g  des Typs M arvinci-G ogo^u  
in  W estch a lk id ik e  am  E nde des 7. Jh . v. u. Z. u n te r  dem  E in fluß  der geom etrischen  
F ib e ln  (w ovon auch  d ie  E x istenz  e in e r Z ahl von  F ib e ln  dieses Typs von  g rößerem  
A usm aß  sp r ic h t -— T af. 1: 4) u n d  e r h a t  h ie r  fa s t b is zu r  M itte  des 5. Jh . v. u. Z. 
bestan d en . A m  B eg inn  des 6. Jh . v e rb re ite te  e r  sich  von  h ie r n ach  O sten  n ach  
T h ra k ie n  un d  n ach  N orden  b is zum  M itte llau f des V a rd a rs  und  zur B regaln ica  un d  
w e ite r  b is zu r D onau, w ie  au ch  n ach  W esten b is D on ja  D o lina  und  zum  G lasin ac - 
K u ltu rk re is . G rö ß ten te ils  d an k  d ieser S tröm ungen  k a m  es Ende des 6. Jh . zum  
A ufkom m en  d e r  G ru p p e  Novi P azar-A ten iea , w ie au ch  e in e r R eihe an d e re r L o k a l­
fo rm en  w e ite r  w estw ärts .
III
D ie b ek an n te s te  G ruppe  d e r  B ogenfibeln  m it v ie reck ig e r F u ß p la tte  im  B a lk a n ­
in n e re n  ste llen  die S ilb e r- u n d  G oldfibeln  des T yps N ovi P aza r-A ten ica  d a r , d ie  
in  d e r  R egel e inen  B ügel m it ru n d e m  oder p ro f ilie rtem  Q u ersch n itt sow ip e in e  v ie ­
reck ige  F u ß p la tte  m it e in g e ritz ten  L in ien  u n d  K re isen  u n d  einen  kon ischen  K nopf 
am  F u ß p la tten en d e  au fw eisen . In  d iese G ruppe, d ie  ü b rigens en tsp rech en d  den  
L o k alten d en zen  m it e in e r Ü b e rfü lle  von U n te rsch ied en  u n d  D etails auf tr i t t ,  s ind  
fo lgende  F u n d e  zu zäh len : N ovi P a z a r  (Taf. 2: 1—4), A ten ica , K rušev ica, Pečka b a n ja  
(m it d en  oben be to n ten  U ntersch ieden), U m čari, Salaš N oča jsk i (Abb. 5), S rem ska  M i­
tro v ica , K uzm in, Sotin , V inca (Taf. 3: 1), e ine g rößere  Z ah l v o n  F ibeln  au s u n b e k a n n ­
ten  F u n d o rte n  in  S erb ien  (Taf. 3: 4— 8), fe rn e r  B erem end  in  U ngarn , C ervenb reg  in  
B u lg a rien  (Taf. 2: 6, 8, 9), G a jta n  in  A lbanien , C rvena  lo k v a  au f G lasinac, K ačan j 
u n d  C av ta t in  S üdda lm atien , w ie  auch , a llgem einer genom m en, 2 F ib e ln  au s den  
F ü rs te n g rä b e rn  in  T reb en ište  (Taf. 3: 1, 2). A u ß erd em  b in d e t sich eine gew isse Z ah l 
von  B ronzefibe ln  an  diese S ilb e r-  u n d  G oldexem plare , von  denen  g le ichfalls e in ige 
e ine  v e rz ie rte  F u ß p la tte  h ab en : D rm no  (Taf. 2: 7), V inca (Taf. 3: 2), K up inovo  (Taf. 3: 
3), K lićevac, N egotin  (Taf. 2: 5), Zem un, N ovi B anovci, Ja jc e , K ačan j, G osin ja  u n d  
Š a ran čev e  vrtoče  au f G lasinac, fe rn e r  in  U n g arn  S zentes V ekerzug u n d  B ékéscsaba- 
Fényes, in  R u m än ien  O strovu  M are, Ferig ile  u n d  andere , in  B u lgarien  D ev e tašk a ta  
p este rà .
D as E rsche inen  d e r  S ilber- u n d  G oldfibeln  der G ru p p e  Novi P a za r-A ten ica  is t 
h ö ch stw ah rsch e in lich  m it E in flü ssen  aus M akedonien  u n d  dem  geste igerten  In te re sse  
d e r  lo k a len  B evö lkerung  fü r  au s län d isch e  L u x u sw aren  in  Z usam m enhang  zu b ringen , 
w ovon  d eu tlich  d ie  re ichen  F ü rs te n g rä b e r  in  T reben ište , N ovi P a z a r  und  A ten ica  
sow ie  d ie  e tw as ä rm lich e ren  G rä b e r  in  P ečka b a n ja , K rušev ica  usw . zeugen. D ie 
f rü h e s te n  F ibeln  d ieser G ru p p e  w erd en  e in w an d fre i an s E nde des 6. o d e r den  
B eg in n  ds 5. Jh . d a tie rt, w ä h re n d  sie den  H ö h ep u n k t ih re r  P o p u la r itä t im  5. Jh . 
e rleb en , w obei neben  S ilb e r-  u n d  G oldfibeln  auch  B ro n ze- u n d  se lten e r E isenexem ­
p la re  Vorkom m en. Schon vo n  f rü h e r  den heim ischen  W erk s tä tten  bek an n t, w u rd e  
d ie  F o rm  gern  von  d en  e in h e im isch en  H an d w erk ern  übernom m en , d ie  im  S chaffen , 
V erz ie ren  un d  w e ite rem  V ariie ren  a ll ih re  K en n tn isse  u n d  a lle  techn ischen  M öglich­
k e ite n  zeig ten . Die D eta ilan a ly se  des V erz ierungs-sy stem s w ird  ve rm u tlich  b estim m te  
R esu lta te  h in s ich tlich  der typo log isch -ch rono log ischen  E in te ilung  d e r F ibeln  und  
F o rm en  d e r e inze lnen  L o k a lw e rk s tä tten  beitragen , doch im  A ugenblick, w o w ir  noch
im m er ü b e r  re la tiv  w enige, in sbesondere  gesichert d a tie r te  Funde verfügen, können  
in  d iesem  H inblick  keine  sich e ren  Schlüsse gezogen w erden . D ie F orm  verschw indet 
im  4. Jh ., v e rd rän g t du rch  d ie  S charn ie rfib e ln  m it Z ierg liedern  au f dem  Bügel, die, 
nachdem  sie Ende des 6. Jh . in  M akedonien geschaffen  w urden , w egen der K o m p li­
z ie r th e it ih re r  H erste llung  im  5. Jh . in  den  L o k alw erk stä tten  im  B a lk an in n eren  
zunächst ke inen  A nklang  fa n d e n  und  sich e rs t im  L au fe  des 4. Jh . v. u. Z. nach  
N orden v e rb re ite ten .
IV
E in  S onderkap ite l in  der E rfo rschung  dieser F ib e ln  n im m t der B ereich G lasinac  
ein, w o e ine  R eihe von  V a rian ten  au f dieses T hem a sow ie von Lokalform en a u f tr it t .  
In sbesondere  fa llen  au f die F ib e ln  m it kn iefö rm igem  Ü bergang des B ügels zu r 
F u ß p la tte , w as h ö chstw ah rsche in lich  d u rch  nach träg lich e  N achahm ung der s a t te l­
fö rm igen  oberen  S eite  auf d e r  v iereck igen  F u ß p la tte  en ts tan d en  ist, d ie h ier in  der 
Regel ge rad e  und  im  O berte il v e rd ick t ist. D ie v iereck ige  F u ß p la tte  is t auf G lasinac  
auch m it an d eren  B ügelfo rm en  ko m b in ie rt — jen en  der K am m -, der K ahn fibe l 
(Taf. 4: 5), der K no ten fibel usw ., w as von d e r b re iten  V erw endung dieses E lem en ts 
auf G lasinac  sprich t.
D ie D atierung  d ieser F ib e ln  is t n ich t ganz präzis. S ie erscheinen  in  den P h asen  
G lasinac IV  c und  V a, bzw. w a re n  vor d e r E n tstehung  der G ruppe Novi P a z a r-  
A ten ica  in  Südw estserb ien  b ek an n t, e rlan g ten  jedoch  den  H öhepunkt ih re r P o p u ­
la r itä t im  5. Ja h rh u n d e rt. G lasinac  k an n  d iese F o rm en  te ilw eise  ü b e r D onja do lina  
k en n en g e le rn t haben, doch au ch  au f d irek te re  W eise au s M akedonien, m it dem  der 
G lasin ac -K u ltu rk re is  längere  Z e it V erb indungen  u n te rh ie lt. In  diesem  S inn zeug t 
die F ib e l aus L isijevo  polje bei Iv an g rad  (Taf. 1: 2), au s e inem  zum  G la s in ac -K u ltu r­
kre is gehö renden  F u n d v erb an d , d ie  spä testens in  d ie  zw eite  H älfte  des 6. Jh . d a tie r t  
w ird  u n d  in  deren  Form  sich  n a h e  A nalog ien  zu d en  F ib e ln  aus O lynth  u n d  T efik  
bey in  M akedonien  abzeichnen . B esser begründete  A n tw o rten  auf diese F rage w erd en  
ers t d ie  V eröffen tlichung  des G esam tm ateria ls  von G lasinac  und die e ingehendere  
A ufste llung  seiner C hronologie erm öglichen.
V
Im  W esten  der B a lk an h a lb in se l sind F ibeln  m it v iereck iger F u ß p la tte  n ich t 
zah lre ich  vertre ten . S ie  fo lgen  dem  Typ N ovi P aza r-A ten ica  (K ačanj, Ja jce , C av ta t) 
oder d e r G lasinac-V arian te  m it oberem  v erd ick ten  R and  der F u ß p la tte  (G logovik, 
G orica —  T af. 4: 6) u n d  m it kn iefö rm igem  Ü bergang  vom  B ügel zu r  F u ß p la tte  (K a­
čanj, P lan a , Visoko, K ovačev do), w obei d ie  P la tte  gew öhnlich  v e rtik a l v e rlän g e rt 
ist. Z u r le tz tg en an n ten  V a rian te  gehören  auch  13 F ib e ln  aus den ärm lich eren  G räb e rn  
in  T reb en iš te  ( T af. 4: 3, 4) u n d  1 F ib e l aus D onje Selce (Selce Posthm e) in  A lban ien , 
die so w ie  die herzegow in ischen  Beispiele, in d e r R egel in  die zw eite  H ä lfte  des 
5. Jh . d a tie r t w erden .
H ie r  sind überd ies einige spezifische V arian ten  d ieser F ibeln  aufgekom m en. E ine 
davon  ze ichne t sich durch  d ie  H inzufügung  eines oder zw eier stachelfö rm iger F o r t­
sä tze au f  der F u ß p la tte  oder dem  B ügel bei der S chleife  aus und  is t von der C etina  
bis zu r  N ere tva  v e rb re ite t: G orica  (T a f.4: 7), C rvenica , O tišić, P ostran je , P osušje  
(Taf. 4: 8), R akitno, V ašarovine, Z agoričani usw . D ie E n tstehung  dieser u n gew öhn­
lichen  V arian te  s teh t v e rm u tlich  m it den K no ten fibe ln  von  G lasinac in  Z usam m en­
hang, d ie  auch in  diesen G egenden  b ek an n t w aren . E ine  änliche, jedoch w en ig e r 
v e rb re ite te , aus S ton  und H um ac  bei L jubušk i nachgew iesene  V arian te  h a t e inen  
kno ten  oder kam m förm igen  B ügel m it L öchern  fü r d ie  B efestigung von K ettchen  oder 
A nhängern .
K o m p liz ie rte r is t die E n ts teh u n g  der V arian te  d e r F ibeln  m it v ie reck iger F u ß ­
p la tte , m it e inem  m it P a lm e tte  oder stilisiertem  S chlangenkopf verz ie rtem  B la tt, 
an dem  die N adel m it e inem  N iet oder S charn ie r be fes tig t w ar. D erartige  F ibeln  sind  
nachgew iesen  aus: G orica (Taf. 5: 1), K ačan j (Taf. 5: 5), L jubom ir, R ad im lje  in  d e r  
H erzegow ina (Taf. 5: 2—4), au s  G osin ja  au f  G lasinac (Taf. 5: 6), aus dem  T a l des
F lusses M ati in  A lban ien , aus G rad ešn ica  in  P e lagon ien  u n d  aus O strovu  M are  u n d  
»B anat« in  R um änien . N ach  d e r  B ügelfo rm  u n d  dem  M ateria l, w o rau s sie v e rfe r tig t 
sind —  h äu fig  kom m en S ilb e rex em p la re  vor — kam en  sie u n te r  dem  E in fluß  der 
G ru p p e  N ovi P aza r-A ten ica  au f. D abei m uß m it der lo k a len  E n tw ick lung  g erech n e t 
w erden , w ovon am  d eu tlich s ten  d ie  F u ß p la tte n  fo rm  sp rich t, die in  d e r H erzegow ina 
v e rtik a l v e rlä n g e rt ist, w ä h re n d  sie in  A lb an ien  trap ezo id  und  in  R u m än ien  q u a ­
d ra tisch  ist. D ie V erb in d u n g  d ie se r V a rian te  m it den S ch a rn ie rfib e ln  m it Z ie rg liedern  
auf dem  B ügel sche in t w ah rsch e in lich , n am en tlich  in  O lten ien , w o die P a lm e tte n ­
fo rm en  d ieser F ib e ln  g roße  Ä h n lich k e iten  m it d en  P a lm e tte n  der S charn ie rfib e ln  aus 
O strovu  M are  au fw eisen , w ogegen d ie  S itu a tio n  in  d e r H erzegow ina e tw as w en ig er 
k la r  is t, d a  h ie r die e rs ten  S ch arn ie rfib e ln , w ie es schein t, n ach  dem  E rsche inen  der 
an g e fü h r te n  V a rian te  d e r F ibeln  m it v ie reck iger F u ß p la tte  d a tie r t w erden .
VI
A bsch ließend  sei e rw äh n t, d a ß  in  A lban ien  solche F ib e ln  aussch ließ lich  im  N orden  
an  d en  T ag kom m en, im  B ereich , d e r dem  G la s in ac -K u ltu rk re is  zugezäh lt w ird , und  
daß s ie  zu  den  v o re rw äh n ten  e in ze ln en  T ypen  u n d  G ru p p en  au f der B a lk an h a lb in se l 
geh ö ren  (Tal des M ati, G ajtan , D onje Selce). D ie E isen fib e ln  aus G ìnam ak  un d  
B ardhoc ste llen  lokale  grobe, u n te r  dem  E in fluß  von G lasinac  oder der H erzegow ina 
e n ts ta n d e n e  E rzeugnisse  dar.
4
T. 1: 1 Suva reka — Đ evđelija, grob 25; 2 Lisijevo polje, Ivangrad; 3 M oštanica 
V ranje; 4 Nepoznato, Bugarska. Sve bronza. 1 : 1.
Taf. 1: 1 S uva rek a  — D jev d je lija , G rab  25; 2 L isijevo  polje, Iv an g rad ; M oštanica, 
V ran je ; 4 u n b ek an n t, B ulgarien. A lles B ronze. 1 :1 .
T. 2: 1—4 Novi P azar; 5 okolina Negotina; 6 , 8 , 9 C ervenbreg, D upnica; 7 
Drm no, Požarevac. 1, 6 , 8 , 9 srebro, 2—4 zlato, 5, 7 bronza. 1 :1.
T af. 2: 1—4 Novi P a z a r ; 5 U m gebung  von N egotin ; 6, 8, 9 C ervenbreg , D u pn ica ; 
7 D rm no, Požarevac. 1, 6, 8, 9 S ilber, 2—4 Gold, 5, 7 Bronze. 1 : 1.
T. 3: 1, 2 Vinca; 3 K upinovo; 4— 8 Nepoznato, S rb ija . 1, 5— 8 srebro, 2, 3
bronza, 4 zlato. 1 :1 .
T. 4: 1—3 Trebenište; 4 N epoznato (Trebenište?); 5 Glasinac, Gosinja; 6 , 7 
Gorica; 8 Posušje. 1, 2 srebro, ostalo bronza. 1 :1.
Taf. 4: 1—3 T reben ište ; 4 u n b e k a n n t (T reben ište?); 5 G lasinac , G osin ja; 6, 7 G orica, 
8 Posušje. 1, 2 S ilber, das ü b rige  B ronze. 1 :1.
5 6
T. 5: 1 Gorica; 2—4 Radim i j a kod Stoca; 5 K ačanj; 6 Glasinac, Gosinja. 5 srebro,
ostalo bronza. 1 : 1 .
Taf. 5: 1 G orica; 2—4 R ad im lja  bei S to lae; 5 K ačan j; 6 G lasinac, G osinja. 5 S ilber,
das übrige Bronze. 1 :1 .
